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L A E Z N S E I Ñ A N Z A 
Programa, texto y horas 4c 9lftse. L a 
responsabilidad de los padres de familia. 
Mucho se ha escrito sobre el carácter 
individualista español; ni un solo momen-
50 en nuestra historia nacional heüios 
abandonado la generadora cualidad de in-
dividualistas. Por esta cualidad naciomd 
es seguramente por lo que en España la 
unión societaria ha tenido, y aún sigue 
teniendo, tan poca consistencia y dura-
ción. 
Kse individnalisino que impera en nues-
tra literatura y eu toda nuestra historia 
impera, si se quiere, con más fuerza en 
las cuestiones de enseñanza. L a autoiui-
jnía de que goza en España cada profe-
Eor, esa independencia extraordinaria en 
la forma, cantidad y método es tal que 
es una libertad rayana en la arbitra-
riedad. 
Tal vez quien lea estas líneas crea qiw 
no somos partidarios de la libertad de en-
señanza, y si tal creen están completa-
mente equivocados; antes al contrario, 
creemos que la enseñanza y la educación 
bou una función social, y que uno de los 
mayores males y el más terrible de Ids 
azotes nacionales es el Estado docente, 
que la revolución francesa nos impuso. 
Pero de esto al desorden que en mate-
ria de libros y de programas reina en 
España hay un abismo. 
E n España cada profesor es absoluta-
mente arbitro para señalar cada año la 
ixtensión de su asignatura, sin tener en 
cuenta el tiempo de que van a disponer 
los alumnos para prepararla; cada cate-
llrático hace su ptograma y su texto, 
dándole la exteusióa. que cree pertinen-
le, sin reparar ni em el número de asig-
naturas que el alumno lleva en aquel cur-
so ni tampoco en la mayor ó menor im-
l^ortancia de cada una de ellas; cada pro-
fesor mira únicamente á lo suyo, sin aten-
:1er á que el alumno tiene en el mismo 
año que preocuparse de todas las especia-
lidades, y de aquí que lo mismo los.pro-
gramas que los textos contiene» siempre 
y en todo caso muchísima más materia 
que la que racionalmente el alumno pue-
ile aprender, y esto es seguramente el" por 
rjué ti estudiante no atiende á ninguna y 
aplica á los estudios aquel adagio de que 
(.contra el vicio de pedir, la virtud de 
no dar». 
¿Queremos decir con esto que tales vi-
cios debe corregirlos el Estado? Nada de 
uso. Esta es una función docente, y co-
mo tal no es ni puede ser función del 
Estado; es función propia y exclusiva 
de la entidad Universidad, y por eso, 
lo mismo la extensión de las materias 
que la unidad del programa para cada 
materia es la Universidad (entendemos 
aquí por Universidad el conjunto de Cen-
tros de enseñanza en todas sus categorías 
y grados) quien debe señalarlos y limi-
tarlos. 
Seguramente que el 90 por 100 de las 
íamilias españolas están hoy preocupadas 
por el desorden que reina en los libros y 
programas de los establecimientos docen-
tes de toda España. Las cartas llueven 
en esta Redacción quejándose de este 
desorden. 
E l remedio del gran mal que todos la-
mentamos no puede, no debe llevar con-
sigo la más mínima limitación en el cri-
terio científico, en el método y exposi-
ción de las materias científicas. E n este 
sentido debe reinar una sana y razonable 
libertad, siempre que ésta no se oponga 
al dogma á las doctrinas y moral católi-
cas. Las extralimitaciones en este orden 
de cosas, deben ser severamente corre-
gidas. 
Lo que sucede con los textos y los pro-
gramas sucede también con las horas de 
clahc. Las horas de clase suelen descom-
poner el orden interno de las familias. 
Por rara coincidencia empiezan las cla-
ses en n i n g ú n establecimiento oficial de 
España antes de las nueve de la maña-
na, mientras que cu países como vSuiza, 
Bélgica y Francia, más fríos y húmedos, 
las clases comienzan á las siete y media, 
lo más tarde, con lo que los estudiantes 
no pueden trasnochar. Aquí hay profeso-
res que dan sus clases entre doce y cua-
tro de la tarde, horas que en tóelas las 
partes del mundo se dedican al estudio ó 
al paseo ó al almuerzo, y á lo sumo á 
clases esencialmente prácticas. 
Si á este desorden unimos la antipeda-
gógica y antihigiénica costumbre que, 
por regla general, hay en todos los esta-
blecimientos oficiales, de que las clases 
se sucedan sin intervalo alguno, resulta 
que los estudiantes ni pueden preparar 
bien sus lecciones ni van ú clase más que 
poV oir una conferencia, que no es, pre-
cisamente, lo mismo que asistir á una 
lección. 
L a preocupación de los padres de fa-
milia tiene en España un aspecto tan es-
pecial, que no se parece al de ningún 
otro pueblo; en otras partes los padres se 
preocupan de que sus hijos, en la medi-
da de su capacidad, aprendan, más que 
de que se los aprueben de cualquier mo-
do. E n España, por uno de esos contra-
sentidos raros é inexplicables, el padre, 
en cuanto matricula á su hijo en un es-
tablecimiento, cree que allí terminó su 
misión, dejniííUj al Estado todo lo demás. 
E n otras partes, eu otros países, eu don-
de entienden que la función docente no 
es función del Estado, sino que, antes 
al contrario, si el Estado ejerce la misión 
docente es únicamente como supletoria 
ó por pura delegación del padre, estos se 
ocupan activamente de la educación de 
sus hijos, y si su situación ec lo permite, 
coopera también á la enseñanza de los 
mismos. 
La manera como suelen obrar los pa-
dres de familia en España no es sólo la 
dejación de un derecho en favor de quien 
como el Estado-nO tiene ni puede tener 
aptitud para enseñar, sino que es, sobre 
todo, una falta á los deberes de padre. 
Es ridículo el argumento que los par-
tidarios del Estado docente esgrimen,'in-
rocando la falta de aptitud de la mayo-
ría de los padres para educar á sus hijos, 
sin comprender que los mismos que nie-
gan esta falta de aptitud son los que 
proclamarán el' voto obligatorio, es de-
cir,' sostienen que un ciudadano es capaz 
de elegir al legislador; pero le niegan 
antitud para designar al educador de sus 
hijos. ¿Hay nada más falso que el tal 
razonamiento de los partidarios del Esta-
do docente? 
Por entenderlo así en la mayoría de los 
países más adelantados del mundo, es 
por lo que para cooperar al mejoramien-
to de la enseñanza y de la educación, y 
para que en esta función social se haga 
sentir la personalidad paterna, han íorma-
do numerosísimas Juntas regionales, pro-
vinciales, de distritos y aun parroquiales, 
formadas de padres de familia, que velan 
por los intereses de la enseñanza hasta 
en sus más mínimos detalles. 
Estas instituciones no son incompati-
bles con la natural y legal libertad del 
profesor ni de la alta acción tutelar que 
al Estado compete; pero pone dique á los 
abusos de cierto género. Aquí nos con-
tentamos con quejarnos y murmurar, y 
de ahí no pasa, 
R. A S C I I A M 
no italiano no podrá ya conceder ningún 
nuevo plazo. 
Es posible, pues, que esta noche pueda 
quedar dctemnnada una etapa decisiva en 
las negociaciones, tanto en el sentido de la 
paz como en el de la ruptura. 
¿ U n a • • m p l l o a c l é n ? 
ROMA I I . 21,15. 
.. L A Tribuna pnblion un despacho de Ouchy 
ifllciendo qhe Turqu ía , habiendo formulado 
á últhnft hora prete^sioDes inaceptables, las 
negociaciones de paz serán probablemente 
suspendidas. 
En su consecuencia, Italia con t inua rá con 
j n á s energía la guerra contra T u r q u í a . 
Ú l i l m a h o r a . 
P A H Í S 12, 0^55. 
La Agencia Havas ha recibido de Otuhy 
un telegrama diciendo que la conferencia 
celebrada entre los delegados turcos é ita-
lianos acaba de terminar, sin que nada se 
haya dado á Conocer respecto al resultado 
de ]a misma; pero una persona bien in-
formada ha (leclarado que existe todavía , 
aunque muy frágil , la esperanza de que se 
acuerde la paz. 
Esta frase es el resumen exacto de la im-
presión de ú l t ima hora. 
i m p r e s i ó n on R a m a . 
R O M A 11. 21,40. 
Un telegrama referente á la probabilidad 
de la ruptura de las negociaciones de paz 
ha producido profunda impres ión . 
Considérase que siempre T u r q u í a presen-
tó pretcnsiones inadmisibles. 
La guerra contra la nación otomana se-
ría llevada ahora de una manera m á s dura. 
L a Tribuna, comentando la noticia, dice 
que Ital ia ha probado suficientemente ante la 
faz de Europa su longanimidad y su ex-
celente voluntad para la paz. 
La ruptura de las negociaciones dar ía am-
pl ia libertad de acción á I tal ia . E l telegra-
ma habla también de la partida de la es-
cuadra italiana. 




DiOE MiSS S O I L E R S 
—Frída , púngá usted la mesa... Esta noche 
tenemos invitados. 
—Imposible, señora. 
-^ ; V 0 r a u é f 
—Vorque hay una sesión que promete' ser 
iiitciwsanic en la Cámara. No puedo faltar 
á ella... 
¿ Dónde se entablan estos diálogos entre 
los dueñas y las criadas de SeneUfif 
En Finlandia.¡n Una inglesa, viiss Edi th 
Sollcts, ha - ih ido allí diez a ñ o s ; ha asistido, 
pues, ai nacimiennto y al dcsiirrollo del fe-
m'nusmo en ese pa ís , donde, desde haée aU 
friiñcs años , las mujeres votan y son elegi-
bles. 
Miss Edith Soilers, que no es nnd.t read io-
naria. declara que ÍITS pDlilWastfas finlande-
sas, pertenecientes á todas las clases socia-
les, alandonaM sus hogares, á sus hijos—la 
mayor parlo es verdad que no los t i o w n -
y todos los (¡uehaceres domésticos y propios 
de su sexo. Es de notar que no son verdade-
ramcjite dichosas sino cuando han soÁtado 
un discurso en una reunión públ ica. 
.\o se trata solamente de las idiputadas*, 
en quienes ser ían excusables esas manías . 
Las electoras- no están menos contaminadas 
por el virus de la pol i t iquer ía . . . Hasta la 
| más humilde Menegilda haec su contrato en 
regla con la señora, estipulando que se reser-
van el derecho de dejar la cocina por la Cá-
mara. 
La Finlandia es evidentemente el país de 
Jauja de las feministas. En realidad, las po l i , 
ticas finlandesas 110 hacen más disparates 
ni más tonterías que los políticos de cual-
quier, país , probablemente hacen algunos me-
nos; pero, sin embargo, es difícil que la ma-
nía finlandesa se propague por los países 
meridionales, donde la mltjer .^ocióloga y par-
lamentaria, será siempre una ridicula excep-
ción. 
E C U A U R I 
S de ü i l u b r e . 
r ú r g i c a , solieifó hace diez d í a s , 4 del próxi-
nu; jiíi.sado, que le operasen. 
Aunque la vida de Ignacio era esaz tem-
pestiiOvsa y se s ab ía (pie era amigo de holgo-
rios, sijs jefes, creyendo que acaso la opera-
ción y aus consecuencias le h ic ieran ser razo-
nable, uo pusieron inconveniente e u conce-
der!* el bormiso Solicitado. 
Paaó el tiempo, y Mayordomo no regresa-
ba, por lo que sus Jefes empe^aitm á temer 
u n a complicación grave de resultas de la 
ojKíivición , pero como algnieu digera haberle 
vjsto en Barcelona gastando mucho dinero y 
muy alegremente, las sospechas se convir-
tjjjertui en temor, y comenzaron á indagar de 
d ó n d e le provendría el dinero. 
Pronto se supo que Ignacio había vendido 
t í tu lo . , de la Deuda, y entonces el director 
de la sucursal ordenó que se hiciese un «c-
cuento de los t í tu los depositados, compio-
bájnlpse 1c falta de gran n ú t n t r o de elloi?. 
A w i i g u ó s c que en varias casa.0 de banca 
de boRTOÍio y entre j ^ r t i c n l a r e s hab ía vendi-
do Htalos ]Kjr valor de 1320o0 pesetas; p^ro 
ĥ s t í t a l o s que se l l e v ó acaso doblen la suma. 
Críese que t ambién en Harcelona ha ven-
di<ln papel, v que iba siempre acompañado de 
una mujer joven y muy agraciada. 
Tara evitar que Ignacio Mayordomo piuda 
embarcarse para Ultramar, se ha telegrafia-
do á las autoridades de Barcelona y demás 
puertos de España , interesando su captura. 
La Policía le busca activamente, aunque 
con pocas seguridades de é s i t o , porque se le 
supone ó en alta mar, ó refugiado en el ex-
tranjero con la mujer que le ftcompafín. 
También se ha dado cuenta á Madrid de lo 
ocurrido. 
E l juez de guardia ha tomado deelaración 
á numei isas personas, entre las que figuran 
comerciantes y banqueros. 
I láh lase de que no sería difícil el que, si 
fuese posible la captura de Mayordomo, se 
CIK tu utre una pista que seguir, muy im-
portante por cierto. 
En Círculos, cafés y puntos de reunión no 
se habla de otra cosa, pues Mayordomo con-
taba, con bastantes amistades, por s u carác-
ter atractivo y simpático.» 
L A PENÍNSULA BALKÁNICA 
L O S A S A L T A N T E S 
E I T 
T I E R R A T U R C A 
Opiniones de un ruso, de un turco y de un 
búlgaro. Notas del Ejército inontenegríno. 




P O R T E L É G R A F O 
A c s r o a de un dcoumonto . B o d a s de 
oro . N o m b r a m i e n t o . 
R O M A 11. 22,5. 
vSe lia desmentido la rit-ticia del periódico 
JM Tribuna, que se refiere á ser inminente 
la publicación de un documento pontificio 
acerca de la paz, por la Congregación dof 
n su utos exteriores. 
Dícese que se trata en ese documento de la 
cuestión española y portuguesa, no réñr ién-
tlose para nada ni á la cuestión ba lkánica , i i i 
á la paz Ítalo-turca. 
Monseñor Dcyaa!, rector del Colegio teuíó-
nico, ha cumplido su cincuenta año sacerdo-
tal , i.f.cibicndo con ese motivo un Breve del 
Pontífice y expresivas cartas de felicitación 
de los Ca'rdcmiles Mcrry del .Val y Vauro-
sum. 
E l Pontífice ha ncanbrado á Monseñor 
Schuller prefecto de la Adminis t rac ión eco-
nómica del Vicariato de Roma. 
E l níAnbramiento ha sido muy bien reci-
bido en el Vaticano. 
POR T E L E G R A F O 
MÉJICO 
D e r r o t a de l a a t r o p a s ' e d e r a l e s . 
M;': neo u , 
Los rebeldes han derrotado á los federales 
en Escalona. 
Han muerto cien de éstos, y aunque vence" 
dores, los rebeldes han sufrido numeros ís i -
mas bajas. 
A R G E N T I N A 
L £ v e n t a de lo s f e r r o c a r r i l e s de l Ks« 
t a d e . 
B U E N O S A I R E S 11. 
Lor- min i s í ios de Hacíei lda y. Obras públ i -
cas celebraron anoche una coníei-eucia con el 
presidente de la República para estudi í i r en 
l íneas generales e l proyecto de venta de toS 
ferrocarriles del Estado. 
Según parece, el ministro de Hacienda es 
partidario del proyecto; pero no as í el de 
Obras públ icas , que opone reparos á la venta. 
IA REUNIÓN D E A Y E R 
Ayer tarde, y en el Palacio de Artes é 
Industrias del Hipódromo, se reunieron los 
alumnos de la Escuela, de Ingenieros I n -
dustriales, presididos por su compañero el 
Sr. Girón. 
E l vSr. Burgaleta, que preside la Comi-
sión de huelga, liix-o uso de la palabra pa-
ra dar cuenta á los compañeros de las ges-
tiones que ha llevado á cabo la Comisión, 
y dice que en la entrevista que ésta cele-
bró con el conde de Romanoues, el conde 
manifestó cpie si los escolares quer ían que 
él continuara filcndo (irbitro para la resolu-
ción del conflicto debmn entrar en clas^ 
l">r J<: menow h.ista el día 25, fecha en qu<-
ya quedar ía en libertad de acción si éTéati-
no corona las gestiones de arreglo qUe 'el 
conde hace cerca del Oobierno. 
TambiOn dió cuenta el Sr. Hurgakta de 
la visita que hizo la Comisión al señor 
Alba, á quien se hizo saber el deseo de los 
alumnos de que sean examinados antes los 
alumnos de ingreso que los oficiales. 
A esto- dijo el Sr. Rurgaleta—nos con-
te s tó el ministro que tal condición no sería 
obstáculo para llegar al arreglo definitivo 
E l Sr. Cembrano propone, después de oir 
las palabras del Sr. Uurgaleta, que se de-
cida por votación si se entra ó no en cla-
se, y si se entra definitivamente ó condi-
cionalmeute, ó sea hasta el día 25. 
Vuelve á hablar el Sr. Rurgaleta para pro-
poner que la votación sea secreta, añadien-
do que así cada cual emi t i rá su opinión 
m á s , libremente, y acordado por unanimi-
dad se proceda á votar, y hecho el escru-
t in io de las papeletas depositadas, resultan 
52 votos á favor de la entrada en clase, y 
35 en contra. 
Por lo cual se acuerda volver á clase el 
lunes condicionalmente, como el conde de 
Romanoues proponía , l evantándose la se-
sión. 
d e l a C a s a R e a l 
vS. M . el Rey despachó ayer con Ies minis-
tros de P'Omenito é Instrucción públ ica . 
Después recibió en audiencia al capi tán 
general, Sr. Marina; á los generales Chacón 
y Sáeuz de Revenga, marqués de Prado Ale-
gre, Arráiz de Condorena, Cencas y V i l l a r ; á 
los coroneles. D . Manuel Mar t ín Sedeño, don 
Arcadio Calderón, D . Alejandro Derna y á 
otios jefes y oficiales. 
También han ofrecido sus respetos á Su 
Majestad el duque de Tamames, el conde dé 
Elovcra y los marqueses de Castejón y Soane-
ruelos. 
—Eds Reyes pasearon ayer juntos, eu au-
tomóvi l , por E l Pardo. 
— E l Roy presenció ayer tarde desde uno 
de IOÍÍ Ixilcones del Regio Alcázar el desfile 
del regiiriieiito de Infantería de I ^ ó n . 
E L ALEGRÉ l | A Y Q R D O M O 
13 E S T 3=5. Í 3 P O .Hi I 
P O R T K L K G R A P O 
Un g r a n " r a i d * ' , 
B O N I F A C I O i r . 
E l aviador italiano Cagliaris Ua hecho feliz-
mente el viaje Livorniá- l lnstra , phsando so-
bro el mar Mediterráneo. La distancia reco-
rrida ha sido de T2¿ k i lómetros . 
A las cmitro y media de la tarde tomó 
tierra en Bastía, sobre la plaza Riuella, en un 
soberbio vuelo plenendo. 
E l pueblo, lleno de en tus iasmó, hizo al 
aviador un eahts-iaeta recibimiente;. Gá¿R& 
ST.ÍU .AVÓ CI;IQ 110 sufrido el menor 
J r a ^ n t e ^ 9 ^ W 6£ encontraba fatigado.-
P O R T C L Í G R A F O 
¿ V c l v e r e m a s á l a G u e r r a ? 
OüCIlY I I . 15. 
E l correo del Gabinete otomano llegó 
ailoche á las diez. 
Eos delegados turcos estudian actualmen-
te los di ícrentés documentos que el correo 
ha t ra ído, y luego los delegados turcos é 
i ta l ianós celebrarán una conferencia. La 
impres ión , por parte de los italianos, cfc 
más. pesimista, dominando cada vez el 
seutimiento de (pie, si la contestación de 
Turqu í a es evasiva 6 dilatoria, el pobicr* 
B ü Í1L BflKGO SE iml 
M ^ a de 132.000 p e s e t a s que v u e l a n . 
O r c s n e n z a a p r o v e o h a d o . E f e c t o s 
de l violo. 
L O G R O Ñ O XZ. 1,25. 
Desde las primeras hOfas de la tarde de 
hoy se notaba gran revuele- QU la sucursal 
del Banco de Espí iña en esta ciudad, por él 
constante i r y venir de la Policía y sj v i s -
teo que al gebemador hac ían el director V 
altos empicados de la sucursal al Gobierno 
c i v i l . 
Sospechábase que algo muy gordo ocurr ía 
en el establecimiento' de crédi to , y esta sos-
pecha tomó cuerpo cuando se y ió que se 
const i tu ía el Juzgado en el edificio que ocupa 
la {jucursal. 
L a curiosidad y la fantasía hicieron que 
en pocos mementos circulase por la población 
la noticia de u ñ robo impor tan t í s imo y nge ia 
gente se estaciónase frentí» al edificio. 
E^i efecto; de un robo se trataba, y do gran 
considerrcíón, pues hasta, ahora ge évalúa en 
132.000 pesetas. 
Ka historia del hecho es la Sigujcnte: El 
ordenanza de la sucursal del Banco, Ignacio. 
Mayordomo, que, á consecuencia de una 
vida crapulosa, venía padeciendb una enfer-
medad que hacia' precisa Ift- i j i tcrvención qui-. 
N o t a s d e s o c i e d a d 
Mañana domingo, festividad de San 
Eduardo, celebrarán sus d ías el ex presi-
dente del Congreso Sr. Dato, el goberna-
, dor del Banco de E s p a ñ a , Sr. Cob ián ; el 
¡marqués de Castelfuerte, el conde de Ma-
• luque y los Sres. Montojo, Hinojosa, San/. 
y E s c a r t í n , Gómez de Baquero, Larrea, Fer-
nández del Olmo, Lenzano, Bauer, Bosehj 
Ruiz Gatcía de Hi t a , Maristany y Estclat. 
Enfermos. 
Ju.LMimlo m tennis ha sufrido la fractura 
de un pie D. Luis de Uhagón , hijo del 
marqués de Laurenc ín . 
Viajes. 
Han lleiíado A Madrid', procedentes de 
Aranzo, la señora de Iturbe y su hija Pie-
dad. 
En breve se t ras ladarán á su casa de 
Ronda, donde t end rán de huésnede-s á las 
señor i tas Carolina Agui la r de íncs t r i l l as y 
Julia Carcer. 
—Se ha trasladado de Dax á Par í s el se-
nador D. Ivzcquiel Ordóñez. 
—Ultimamente han regresado á Madrid: 
De Par í s , la marquesa de Valdcolmos; de 
Biarritz, la señora viuda de C á r d e n a s ; de 
Eucn tc r rab ía , doña Eloísa de Arenzana, y 
de La Coruña, D. Luis Lav ín . 
falledmfenfo. 
El telégrafo nos comunicó ayer la triste 
noticia del f illccimiento en Burgos ele nues-
tro muy querido amigo D . José María Mo-
ray Miegimolle, joven pér tcnecicntc á fa-
mi l ia muy conocida y estimada en la vieja 
capital castellana. 
A toda su distinguida familia, y en par-
i ; rnlar á su señora madre y hermana, trar. -
mitii?vos los sentimientos del m á s sineeroj 
pésame. ' 
Nofictaf v a r i a s 
La maniuesa de Squilache, que celebra 
hoy sus días, no re5»t2¡^ , l ^us ^daciones 
en atención al luto de C C ^ por la Infanta 
María Teresa. 
—Ha dado á luz con toda fclicldí>.'j i i n ] 
hermoso niño la señora de D . Gregorio-1\> I 
rrochano, distinguido redactor do Hcós. 
:/inj?r 
E » C U Á R t A P L A M A Í 
C O L - Á S 
P O R T E L É G R A P O 
M O N T E N E G R O 
L o s m o a t o n e a r i n e a e n T a u z i . 
P A R Í S 11. 10,45. 
Comunican <le Moiituu>;ro que se ha re-
cibido allí cemunieación oficial de haberse 
apoderado los moutenegrinos del fuerte 
Schipkawik y que ahora dominan por com-
pleto la cindíid de Touzi. 
A ñ a d e el despacho que las tropas turcas, 
aunque derrotadas, han dado pruebas de 
verdadero heroísmo. 
M o n t e n e § r o s i g u e a v a n z a n d o . 
P A R Í S n . 21,30. 
Se ha recibido un despacho de Montene-
gro dando cuenta de que el general Baz-
novi, ministro de la (hierra, que opera en 
Antiova, ha franqueado con sus tropas el 
río Oltica, penetrando en la l ínea de las 
avanzadas turcas y tomando varios blokaus 
de ta frontera. 
Mil m u e r t a s . 
L O N D R K S 11. 21,45-
El periódico StandarL ha recibido un des-
pacho de Ccttigne, haciendo saber que en 
la batalla de Detchitch los turco»» tuvieron 
600 muertos y, los inontenegrinos 400. 
B U L G A R I A 
I m p r e s i o n e s de un p e r i o d i s t a . E n t u -
s i a s m e p o p u l a r . Un r e c u e r d o . L a s 
m u j e r e s b ú l g a r a s . L a g u e r r i l l a 
do i a m u e r t e . 
S O F Í A I I , 11,20. 
E l corresponsal especial, enviado por La 
Lí&rc Parole dice que «es imposible poder 
dar una idea, siquiera aproximada, del en-
tusiasmo bélico que reina en Bulgar ia ; cü 
pueblo no quieie ni espera nada de las ne-
gociaciones d ip lomát icas . 
No tengo duda ninguna que si el Rey 
Fernando ó sus ministros retrocedieran an: 
te la presente situación", ser ían barridos co-
mo una débil arista por el huracán po-
pular. 
Por todas partes veo escenas verdadera-
mente conmovedoras. 
Las tropas que van á la guerra des-
filan con una marcialidad incomparable; 
las mujeres les animan con cantos pat r ió-
ticos á su paso y les cubren de flores, res-
pondiendo los soldados con juramentos que 
parecen un gr i to salvaje. ¡Vencer ó mor i r ! 
j es su divisa. 
Los naturales dicen que estos entusias-
I mos recuerdan las escenas ocurridas cnan-
•do la guerra ruso-búlgara contra Turqu ía . 
En Sofía no quedan m á s que los ancia-
' nos y las mujeres, y muchas de i'-stas se 
alistan voluntarias en las ambulancias de 
la Cruz Roja. 
E l doctor Tarafot, hermano del ministro, 
l ia salido para la frontera, encargándose del 
servicio de Sanidad. 
E l poeta Favoroff, uno de los principales 
intelectuales búlgaros , ha organizado con 
unos amigos una guerrilla y han penetra-
do en Turqu ía , donde seguramente les 
aguarda la muerte, dado su escaso número». 
¿ D s o E a r a o i ó n de g u e r r a ? 
BKRI . ÍN 11. 9,48. 
• Telegrafían de Budapest al Berlincr Ta-
geblatt que se asegura que el presidente 
del Consejo ha anunciado oficialmente á las 
Legaciones extranjerns haber sido declara-
da la guerra por Bulgaria á Turqu ía . 
+ 
Dambfi el precedente despacho sólo á t í -
tulo de información, por no comprobar la 
noticia n ingún corresponsal.—N. de la R. 
L a s i t u a c i ó n . P r o y e c t o s . E s p e r a n z a s . 
S O F Í A I I . 18,25. 
No hay noticias nuevas de la guerra; los 
Estados balkánicos responderán hoy ó ma-
ñana á la nota de las potencias. Se h a r á la 
declaración de guerra en el momento que 
termine por completo la movilización dé-
las tropas y la concentración de las mis-
mas en los sitios es t ra tégicos . La noticia 
de la pronta declaración ele guerra prodir-
ce gran entusiasmo en la opinión públ ica. 
En Andr inópol i s y en Macedonia acogen 
con gran entusiasmo la obra de libertar á 
I las naciones cristianas, cansadas ya de su-
fr i r tantas vejaciones y desprecios. 
E l presidente del Consejo d é » m i n i s t r o s 
ha repetido hoy que si las potencias obran 
con energ ía y sin di lación, aún es tiempo 
de concebir alguna esperanza de paz. 
TURQUÍA 
E l E j é r c i t o y s u s j e f e s . 
C O N S T A N T I N O P L A I T . 9,50. 
El ministro de la Guerra, Nazim paehá, 
ha sido nombrado genera l í s imo de las 
fuerzas turcas, y el Ejérc i to dividido en dos 
Ui andes Cuerpos, uno del Sur y otro del 
Este. 
El Ejérci to del Sur tendrá su centro de 
operaciones en (lianina, y ha sido puesto 
á las órdenes del general de Art i l ler ía Riza 
bey; el del Este t endrá su centro en Cons-
tantinopla, y está mandado por el general 
Abdullah paehá . 
U n a nota o f lo losa . 
CONSTANTINOPI.A 11. 12. 
Una nota facilitada en el ministerio ele 
la Guerra dice que los turcos han rechaza-
Tlo á los búlgaros , que pre tendían apode-
rarse de So.qotchuk. 
Atr ibuyen á la Puerta el propósi to de 
concentrar 600.000 hombres en Macedonia. 
L a a r m a d o . 
CONSTANTINOPI.A 11. 22. 
Se ha publicado un iradié imperial , or-
denando la movilización de la flota. 
A U S T R I A 
I m p r e s i ó n e n V i o n a . 
V I I W A n . 9,50. 
La noticia de la primera victoria alcanza-
cl:i por los inontenegrinos, con la toma de 
Detchit, importante ciudad turca de la fron-
tcu.- lla s',1<) 0Htto ^e grandes comenta-
TÍOS. v,:c. eslK'ran con K™1* ansiedad noti-
cias de í a - ^ ^ Y 1 1 ' pues se cree inminente 
nn serio comNtc . 
v No h a ^ ^ n o v í l i s a c i ó n . 
' iVlF.NA 11. 12,10. 
llúáü de lo 
Oobierno lia acordado no movili>uir las tro*-' 
jxis con ocasión de la gu/fíttk ba lkánica , á 
fin de no p i c l u e i i alarma ea I 1 opinión UÚ-
blica. 
A pe*«r tle esto, e« lo ci<--ito que se huti 
hecho «leterminadüíí trabajos de organiza' 
cióu m i l i t a i , m t n e d á los cuales, Ca*^ de 
ordenarse la movil i /acióu serla ésta llevada 
á cabo en cuarenta y ocho lunas. 
Los Cuerpos de Seragevo y R.-^usa tie» 
nen sus efectivos reforzados y aumentan 
sus fuerzas con nuevas incorp^:aciones de 
tropas. 
En Posnia, Herzegovina y Dalmacia SQ 
concentrarán 100.000 lunnines. 
L a P r e n s a . 
VlKXA 11. 12. 
Los periódicos estiman que la declaración 
de guerra hecha por Montenosiio eonstitu« 
ye la pérdida de la ú l t ima eMKrtnza para 
la tranquilidad internacional. 
E l Fremdenblall dice que para juzgar juif 
ciosaniente la situación convendría saber sV 
el Rey Nicolás ha obrado yun- iniciativa 
propia ó como mandatario de todos los Es/ 
tados balkánico». 
La Reichspost afirma que los actuales 
acontecimientos sirven para pomr de ma-
nifiesto ante todo el antagonismo existem 
te entre Rusia é Inglaterra. 
I^a amistad anglo-rusa he: sido el primet 
herido en esta campaña . 
La Xeues IVicner Journal piensa que co» 
mo té rmino de esta guerra no serán las iia< 
ciones belixrcrantes quienes ajusten las com 
diciones de la paz, sino una eonícvencia en\ 
ropea, de la cual precisamente se de r iva rá< 
para Europa grandes peligros. 
Le Zeü reprocha á Europa el haber deja^ 
do llegar las cosas á un extremo tan avan» 
zado por su desidia y su ¡alta de unie'in. 
Expresa también su inquietud por el por* 
venir y lamenta que en Huraña no h a y i 
n ingún gran jefe de Es tado capaz de sa< 
caria de esta si tuación deplorable. 
R U S I A 
L a P r e n s a . 
SAN PfcTKusni-u-'i n . 9,15 
Comentando la decisión de Montenegro, 
los periódicos rechazan indignados la acu-
sación de la Prensa austriac;;. mu? atribuye 
á Rusia la inst igación para el comienzo da 
la guerra. 
La Reteh invita á la diplomacia á dátf 
muestras de su habilidad en esta cuest ión. 
La Gacela de la fíolsa áfiiftut oue el 
bienio ha hecho todo lo porilde i.-or ovitar 
el conflicto, y puede lay i ' ̂ - las 'manos al 
tratar de iispciii<abi!idadí-a. 
Los periódicos slavófilos aCoafétS c6n-en< 
tusiasmo la si tuación de gtférhf: 
F R A N C I A 
H a b l a un m i n i s t r o r u s o . 
P A R Í S i i t 8,45; 
Ivl ministro de Negocio? E x t r a M N ó s d< 
Rusia M . Sassonoff, ha hecho hrtefesantei 
manifestaciones á propósi to de la ^ rer ra ao 
tual , en los Palkanes. 
He aquí parte de sus frases: 
«He hablado con los representantes-de I g i 
Estados ba lkánicos , y les he dicho que ío¿W 
el problema es una cuest ión dt cá lca lo Poil 
un lado los gastos de la movilización y de la 
guerra, y por otro, que las potencias no M r ) 
mi t i ráu la m á s pequeña a l t e r ac ión ' de terriA 
torio. 
Haced el eálculo y sacar la Cuñclusión. A u n 
en, caso de victoria, no se p c r n u t i i á á los' I;s-
taelos balkánicos que agraudcu su tcrritüiio4 
La localización de la guerra es una cos;i 
deeidida. I.a l iquidación final entre los belw 
gerantcs 'lio sé ha rá sin el consc-ntimieto y la 
cooperación de las potencias, que harán rcs< 
petar los acuerdos establecidos. 
Existe una estie^cha unidad de miras e u t r í 
Londres, Par ís , Vicna, San Pe le r sbúrgo y Por, 
l ín . Se trata de Europa entera que se agri;pa 
para asegurar la paz. 
Ivntrc San Pctersburgo y Vicna existe tam^ 
b u n completo acuerdo. Rusia no ha dadq, 
nángún motivo para que se pongan en dud? 
sus sentimientos pacíficos, y sus ropaapení 
tantee cerca de las naciones balkánica» han, 
trabajado incesantemeute. 
Nos congratulamos de estar en excolenteí 
relaciones con Austr ia , y estamos convencí/ 
dmiS de que no se lian de modificar. 
Los Estados ba lkánicos , que nos deben stf 
existencia, se nos han escapado. Ha- la hace 
poco sej>uían nuestros consejos; desde liac< 
unos meses quieren obrar por cuenta pvopiaí 
A ellos corresponde te>da la responsabilidadi 
I.a opinión eme yo tengo es ía de! Zar y doí 
jefe de m i C.obiciTiO. >i 
El sífllu (//ÍC en los Palkanes y la 'ifttegtft 
dad del Imperio turco, son los fundamétutylf 
de nuestra política.» ¡ 
L a o p i n i ó n del e m b a j a d o r de T u r q u í a ^ 
P A U Í S 11. 9,10. J 
El emlxijatlor turco en esta capital ha diclirf' 
en una conversa cióu sobre la guerra de su 
pa í s con los listados ele los Balkanes: T¡ 
«Puede comprenderse que la declaracióu ñ \ 
guerra de Montenegro, no nos asusta. ¿Cua l 
es el móvil de este acto? ¿ E s e s p o n t á n e q l 
¿ Se ha realizado de acuerdo con los Gobien 
nos de los demás países ba lkán icos? 
Pronto lo sabremos. ¿ Q u é motivos de qudf 
j a tienen los montcuegrinos contra nosotros 1 
Han pedido una rectificación de la frontera 
turco-inontenegrina, s in tener cu cuenta q u í 
esa frontera está señalada por una Comisiói( 
inter"nacional mix ta , s egún lo dispuesto en el 
Tratado de Herlin . 
No tiene razón uingunn pam dcclarnmcf 
la guerra; tal vez haya a l g ú n motivo qtie nd, 
les a taña personalmente. 
¿ H a b r á un Tratado ht'dg'aro-moiitenegrind 
como hay uno búlgaro-ser vio y otro búlgaral 
griego ? No lo sé. 
Lo cierto es que Montenegro lia fornu-Jadí 
la dcalaración de guerra y ha róto las hostw 
lidades sin dariios plazo'alguno , x 
Notaa de i e e o o r r o e p o n s a l o a . 
P A R Í S I ; . íéi 
Comuiiicau de Viena á varios í)eriód,voi 
que, según parece, los moutenegrinos haD 
sido denotados en el combute de Oetchitcb, 
Añaden estos despachos que id Rey 04 
Montenegro reprocho enérg icameule ní g-̂  
neral Hotzowich la táct ica empleada, y qu^ 
éste, por toda contes tación, sacó un r e v ^ 
vty, ñ u i t á n d ^ c en jnesftncia d?l M ^ a r ^ 
Sábado !2 de Octubre de 1 9 1 Í EL. D E B A T E : Año H.-Núm. 345. 
De Soiía dicen al Mat in que SQ ha cele-
biado Cottscjo de myáistros, al terminar el 
•cual mauiTesfó el presidente que por ahora 
no linhi á solución al conflicto; que conti-
í iuabau los preparativos militares y se se-
•feliiráu las negociaciones para lUgar á un 
ai retílo^ pero que tan pronto fracasen éstíu?, 
comenzará la guerra. 
Telegrafían de Vicna a l Journal, que reina 
a l parecer gran desorden en las filas mon-
tenegi inas, por carecer de municiones. 
Sin einbaigo, á algunos periódicos fran-
ceses (liten de Budapesth que corre allí 
el rumor de que los mentenet í r inos han ocu-
pado Ja ciudad turca de Seeutari. 
L o » p r o n ó s i ' o o s de un b ú l g a r o . 
P A R Í S tí, 12,45. 
Inlcrrogado un personaje bú lgaro acerca 
del iK.ieenir de la gu«rr| i presente, d i jo : 
«Creo la guerra inevitable, y además la 
ju/.go neecsaiia. . 
l ís ta guerra de nhoia la exij^e la civiliza-
ción para dar satisfarción á la población cris-
tiana de Turqní; i . Creo que %rá corta, y .que 
dcapuCs de clbi. ÜÜrgJfria tenderá la mano-A 
.Tiwcmía, surgiendo así la coníeaeraeion bal-
l^iut.,-:!, que tend íá mucha importancia en la 
polí t ica curppea. 
A l decir qm;- Vñ g t í é m será .corta, es por-
que eatíioo su dui íu ióu en una fecha m á x i m a 
• de seis semanas. 
Se l ibrará pronto una Rran batalla. \ se 
p iov i i l ; in dos hipótes is : Si Kuljíatia résuUa 
vicl(>r¡(»s;i, Tu rqu ía espera que ías potencias 
le den tiempo para la revancha ; si en este 
«Cguaxlo encuentro, que será entre Androno-
polis y San Stcfano, las potencias se ven obl i-
gadas á intervenir para evitar mayor etusion 
de saneve y la ruina del lmiM>rio otomano. 
vS^mida hipótes is : Bulgaria queda derro-
éftdfeeM esc primer encuentro. Entonces mter-
vaiwlrá Rusia- inmediatamente, porque no 
Tviiede aaistk á la dcsmembraaión de B u l a r í a -
VA mantenimiento de Bulpana y de Servia 
couio potencias en. los Balkanes, es para el 
tSperío moscovita, cuestión de prestigio y 
influencia en el concierto de la paz 
jeurcupca. 
Do " L o T « n i p o " . Uno H d i o u l o a . Woli-
o i a s c o i r f r a c ü c t o H a s . 
P A R Í S 11. 22,10. 
Je Temps aco^e el rumor de que unos 
m i l griegos que se hallan trabajando en la 
ron a' minera de Saint-Eti< une. han sido Ha-
D E T O D A S 
P A R T E S 
fOR TKLÚGRAl'O 
L l a m a d a y t r o y a . 
BI:UÍ(ÍN rr. 13,40. 
Numerosos oficiales del y primero y uudé-^ 
d m o Cuerpo, que se hallaban en Cracovia, 
íiaii sido llamados te legráf icamente. 
L o a t a d l a . 
MAZAOAN 10. 
La í ia rka de los Tadla, perseguida por los 
Beni Merkine, ha pasado á la orilla izquierda 
del üum-er -Rebia , amenazando la t ranqui l i -
dad y las comunicaciones del país de ios 
Rehamma. 
Una columna francesa acudió á dicha re-
gión para .vigilar los acontecimientos. 
. P a r t i d a d a t r o p a s . 
M A U S I ' U . A i r . 
Ha marchado á Marruecos el 14.° batal lón 
de Cazadores alpinos, á bordo de los paque-
bots Doukala y OyucUSeboll. 
La fuerza expedicionaria consta de 23 oü-. 
cíales, y 856 suboficiales y soldados. 
Marchan también los dos oficiales aviado-
res Ftursteih y Perotti. 
I D E 
V B R S A L L r E S 
C e r e m o n i a d e c o n s a g r a c i ó n 
FOR TELÍGRAPO 
VlíRSAU-ES t i . 13,5. 
Con gran solemnidad se ha verificado el 
acto de consagrar Obispo del Mans al an-
ciano superior del gran Seminario de Ver-
salles, monseñor Delaporte, presidente de 
la Alianza de los grandes Seminarios de 
Francia. 
La ceremonia se ha verificado en la igle-
sia Catedral de San Luis , ante una m u l t i -
tud enorme. 
La consagración episcopnl estuvo á car-
J t a ^ r t a S / Í S í a M ^ S J » ^ T ^ * ^ ^ 
al Rey de Moutcue-ro. Htournier se tiene lo es de Laugres. 
noc el apóstol del pacifismo v l>or el 111-
¡veiitoi- de esta escuela. La Prensa francesa 
califica de cstemporánea- y ridicula la tal 
.carta. abierta. BI cónsul de Montenegro, 
M i . Brouirz, le ha contestado en tonos va-
•j i en tes v decididos. 
f^s ú l t imas noticias que se reciben, rela-
tivas á los combates ocurridos entre monte-
negrhics v turco-:, son contradictorias; unos 
(4*n la victoria á los primeros y otros los 
..coMsidetan derrotados. 
EflACEDOKIA 
P r o y e c t a s b é l l o o s . 
C O N S T A N T I N O P I . A I T . 8,30. 
vSc- sabe que en Macedonia se organizan 
mimeiosas bandas, mandadas por hombres' 
de gran prestigio, que se .proponen hosti-
i i /n r á los tuírcpfi en su propio terr i torio, 
haciendo una verdadera guerra de guerrillas. 
Estuvieron p entes además monseñores 
Dubois^ Chesnelong, Oury, Arzobispos, res-
pectivamente de Bonrges, Sens y Alger ; 
monseñore í Touchet, Rumean, ( irel l ier y 
Bouguet, Obispos de Orleans, Angers, í.a-
val y Chartres; monseñor Metran, auxil iar 
de Tours, y un considerable n ú m e r o de v i -
carios, rectores y sacerdotes. 
El nuevo Obispo nació en Versalles el 10 
de Septiembre de 1857 y recibió las órdenes 
en 1883. 
Z A R A B O Z A 
AGITADOR DESTERRADO 
EL EJÉRCITO DE M O N T E N E G R O 
Esta pequeña nación es el t ipo ejemplar 
.de la nación siempre en pie de guerra. No 
hay otr» país en todo el mundo donde la 
' carrcia de las armas esté tan en alto grado 
tenida como lo está en Montenegro. 
L l montenegrino nace soldado y vive sol-
.dado. Cuando hace algunos a ñ o s el Gobier-
JIO p romulgó una ley que obligaba á los 
iuneionarios civiles á permanecer en sus 
quedos respectivos en vez de acudir á la 
lioatcra, un gran n ú m e r o de ellos prefirie-
ron perder sus empleos á quedar sujetos á 
una prohibición que pugnaba con sus tra-
dicionales aficiones. 
Las obligaciones militares impuestas á los 
montenegrinos son muy reducid?..;, y el Go-
Lierno , en razón á las pequeñas cantidades 
asigwnUs al presupuesto de Guerra, ha 
ponsorv^0 ^ Ejérci to el carácter de una 
milic ia*. 
Hicu es verdad que lo que falta de ex-
t e r i o r de apariencia y de formulismos,— 
.lo tiene de espír i tu mi i i ta r , capaz de suplir 
.cuanto•sea necesario. E l vigor físico, el 
inst into o p e c i a l í s i m o de los soldados, ó s i 
^e quiere de los milicianos montenegrinos; 
la permanente costumbre de un trabajo 
Campestre rudo y grande, ayudan al apren-
-dizaje de la instrucción, y en ésta emplea 
cada promoción de jóvenes soldados un tiem-
po exagoradamente pequeño. 
Hu tiempo de paz el Ejercito se reduce á 
la Guardia Real y á algunos cuadros. En 
caso de guerra. Montenegro puede disponer 
cu el acto de 50.000 hombres perfectamen-
i c instruidos. 
La edad de éstos comprende desde los 
.diez y ocho hasta los sesenta y dos años. 
JAI división de sus fuerzas es la siguien-
te: 54 batallones de Infanter ía , 30 escua-
drones de Caballería, 6 bater ías de Ar t i l l e -
r ía rodada y 10 ba te r ías de Art i l ler ía de 
m o n t a ñ a . 
líl presupuesto de Guerra es de tres mi -
llón t-s. 
Después de aprendida la ins t rucción, es-
-los homlnes-soldados signen practicando 
sin .desaliso sus sistemas militares de cam-
fiiafra-i Para ello existen en Monetenegro-dos 
'4n»talIones-escuelas, cada uno de los cuales 
instruye 400 hombres cada cuatro meses; 
<k>s bnlei i is-cscnclas de ruedas y de mon-
taña , eada una de las cuales instruye roo 
(hombres cada seis meses; una escuela de 
«pontoneros y zapadores, que instruye roo 
hombies cada seis meses. 
Los domingos y días festivos todos los 
hombres, afectos al servicio dedican seis ho-
ras á los ejercicios militares que aprendie-
ron en las respectivas escuelas. 
líl materia] de guér ra se eompone de 
,90.000 fusiles de diversos s istemas, 40.000 
í»a,vancta.s, 48 cañones de m o n t a ñ a , 36 iK' 
rodada. 44 ele sitio y 20 ametralladoras. 
Es de observar en cuanto á las tropas 
inontenegtinas que és tas , excelentes para 
operar en montañas , ser ían mucho monos 
Vitilcs combatiendo en la llanura contra 
fuerzas regularmente organizadas, porque 
están en absoluto faltas de práct ica en ma-
niobras de unidades numerosas. 
La Marina está representada por 23 bu-
jques de vela. 
Comienzan las represalias 
P O R T U L K G - R A F O 
OVratno 11. 17,15. 
rrocedente de Tudela ha llegado á esta 
tooblacion el director de la fábrica de cemento 
Megnin. Desde la estación se dir igió al Go 
^ r a €la*nusporle de carbón, que hará que h 
fábnqa teiiga que i r al paro forzoso. 
Cl gobernador conferenció después con el 
inspector .de los ferrocarriles del Norte, y 
joaedó muaiuiUo el conflicto, pues dicho f'uñ-
fcictoatjo ^Ircdó aumentar el material con la 
tergeucia que cl caso requiere. 
Lo% obraros celobrarán un mi t in de protes-
U. para demeatrar due la Compañía ba tras-
udado i mudios de los que se sugnifícaroa cu 
i | huelga á ctros ctesíinos, en perjuicio de 
i w catogoruiS/ 
P O R T E L É G R A F O 
Z A R A G O Z A I T . 21. 
Hoy marchó á Valladolid el agitador re-
volucionario Pont. Allí cumpl i r á el tiempo 
de destierro que se le impuso como con-
dena. 
A la estación bajaron á despedirle muy 
pocos obreros, pues no l legar ían, escasa-
meule, á unos 14. 
A s a m b l e a s u s p e n d i d a . 
Z A R A G O Z A I I . 21,15. 
En varias calles aparecieron hoy unos pas-
quines, por medio de los cuales los albañi les 
invitaban á sus compañeros de trabajo á 
uña Asamblea. 
La Asamblea no pudo celebrarse, pues, 
á pesar de los trabajos hechos para que 
asistieran muchos obreros, no hubo núme-
ro suficiente, y fué menester suspenderla. 
H u s i g a s o l u e i o n a d a . 
Z A R A G O Z A n . 22. 
Se ha solucionado la huelga de la fundi-
ción de Pellicer, que promovieron los me-
talúrgicos no asociados, negándose á tra-
bajar con obreros del Sindicato católico. 
L O S A P U R O S 
D E 
HOMBRE "CU10" ¿EU! 
CRÓNICA TELEGRAFICA 
P A R Í S n . 21^30. 
( /9« golondrinas se van.. 
Ló« vendedorC'íi de castañatí , aparecéíl . 
¿ u e d a solemnemente inaugurado el iuvíei* 
no parisién'. 
iu representante d ip lomát ico de... en Par í s , 
tiene la palabra. (Es tos puntos suspensivos 
sustituyen el nombre de uno de IOK Estados 
balkánicos , que quiero con.servar en el se-
creto ptua no agriar m á s el oonflicto i i i tenui-
cional.) 
Y el representante en cuest ión, no dice 
nada, ©n uso del permiso que para hablar le 
está concedido. Solamente se mesa los cabe-
llos—pocos, ¿ e h ? — q u e coronan .su marfileña 
calva, se atusa nerviosamente lo« mosta-
chos—rubios ¿ eh ?—golpea desesperadamen-
te los bolsillos—vacíos ¿ e h ? — d e su eiiak-
co de fatnasía y dirige miradas de estupor 
á la caja de caudales que abierta su puerta 
deja ver un vacío mayor (pie el de una ca-
beza de socialista.. 
E l cuso no es para menos. Este activo d i -
plomático, había invertido en quince d ías 
una fortuna, diez y seis mi l francos, en des-
pachos cifrados di r ig ióos d su Gobierno. 
Surje el actual lío europeo y con él, la nc-
cesádad de nermanecer en coutinua coniuni-
cación telegráfica, ó lo que es lo mismo, de 
seguir tiraud.> francos y más francos, á 60 
palabras por minuto . 
Pero á todo esto, el Gobierno de allá, ocu-
padís imo con eso de la lucha, no para mientes 
ou que el diplomát ico con la natural diploma-
cia, le ha pasado la cuenta, y no se ocupa de 
hacer el envío de su importo. 
Total, que este hombre chic i>orque es muy 
chic, 1 verdad, Mercier frtrcs'f, este forma-
lote para el que siempre fué cuest ión de ho-
nor, arrojar sobre la mesa del Casino su luís 
ó su billete antes que n ingún otro socio, este 
espléndido pagador cuyos pourhoire eran ver-
daderos pourmanger, ha estado reducido du-
rante veinticuatro horas á la ínfima categoría 
de un sablista como aquellas que siempre 
fueron ornato de nuestra famosa ruc de Se-
vi l la . 
Claro es que para que la cosa quedase en 
familia, solamente hizo nara el coche ante 
los portales de sus compatriotas, y cien fran-
ootf de éste, m i l de aquél , logró reunir m á s 
de cien m i l , que á estas horas es tarán segura-
mente reintegrados á los generosos patriotas. 
El pobre hombre, víctima momentánea en 
su excesivo celo y del poquís imo que por esta 
vez ha demostrado e Iministro de Kstado de 
su nación, su jefe inmediato, (no busquéis r l 
equívoco) ya respira, ya vive, ya puede acu-
dir á la inauguración del teatro Michcl y has-
ta hacer un rápido viaje á Sflumur para ad-
mirar á Gold Li'c.j, cl p m sang que Falliéres 
regala al gran duque Nicolás de Rusia, en 
recuerdo de su reciente visita. 
Los bol.sillos del chaleco de fantasía nú-
mero no sé cuán ta s , h idrópicas , insolentes, 
son el registro de las sonrisas. Su dueño, ya 
tiene dinero; su portador, ya puede acudir 
treinta veces por día á la Central de Telé-
grafas. 
Pero hace unas cuantas horas, al ver la des-
bandada de esas aves de negro tronco, blanco 
pecho y cola partida, jcómo envidiaba á las 
golondrinas! ¿ Eh ? 
PROMES'F.UR 
L A 
L A S F I E S T A S 
o í 
V I R G E N D E L P I L A R 
P A N S G O B H B O L S A 
POR TEI.KÜRAl'O 
mmimmmtaummaitk. i g m ^ Q U É n . 19^5. 
Con g rand í s ima ai íUiaciói l , Utm dado m i n -
clpio 1&6 fiestas del Pilar' A primela hora de 
la mañana recorrió las calles ¿hí la población 
fc. tradicional comparsa de gi^aiI^CS y cabe-
zmí r^ , haciendo las delicias del públíóO-
E n C'l paseo de la Independencia se ha daJ0 
un concierto musical, al cual han acudido 
todas las se.^' itas de la localidad. El aspecto 
que presentabíí el paseo era realmente mara-
villoso. 
Éu el rápido hit llegado el insigne maes-
tro Pre tón , al cual *e le ha hecho objeto de 
un entusiasta rcc ib in i^n to . F u é cumplimen-
tado en la estación dé Cajietas por el director 
de la Escuela Uretoniana. 
En t ró en la población en el coche del al-
calde, esecltado por guardias' municipales á 
caballo. En el trayecto fué ovacionaclísinio^ 
tocando las músicas militares á su paso. 
Gainier ha efectuado hermosos vUelos so-
bre la cjudad. 
Los trenes llegan repletas de forasteras, 
que vienen á presenciar las fiestas. 
Lo que promete ser un acontecimiento es 
la proclamación 'de la reina de los mercados. 
L a r e i n a d s l m s r o a d o . L l e g a d a d a 
G a a n a . E l t e m p l o . 
Z A R A G O Z A I I . 20,15. 
Antes de terminar la sesión del Ayunta-
miento entraron en el salón la reina de los 
mercados, señori ta Cecilia Gracia, 5' su cor-
te de honor, acompañadas de la Comisión 
de festejos. E l alcalue p ionune ió un discurso, 
cantando la v i r tud de la mujer zaragozana. 
Después impuso á la reina del mercado 
la banda. 
Desde el A5ntntamiento marcharon todos 
á la plaza del Portil lo, depositando la reina 
una preciosa corona en el monumento de 
las heroínas de los Sitios, d i r ig iéndose des-
pués al mercado. Este se hallaba i lumina-
do á la veneciana. La reina del mercado fué 
recibida por los concejales, tomando des-
pués asiento en el trono. 
La banda del regimiento de Gerona ame-
nizó el acto. 
Esta noche asistieron al teatro Pignatelli 
para presenciar la función que se celebra. 
Ha llegado Gaona; los toros de Aleas, 
que se l id iarán el día 13, se encuentran 
aquí . * 
E l templo del Pilar ha estado concurri-
d í s i m o ; la Virgen luce un lujoso manto, 
regalo del Cabildo, muchas alhajas y la 
banda é insignias de cap i t án general. A la 
salve asist ió mucha concurrencia. También 
se ha cantado el rosario por la Hermandad 
de la procesión. 
E S P A Ñ A 
A L D Í A 
L a h u e l g a e m p e o r a 
POR TKLÉGRAPO 
A L M E R Í A n . 22,5-
E l conflicto empeora. 
En el local de ferroviarios se ha reunido 
la Sociedad de panaderos, acordando por 
unanimidad declararse en huelga por soli-
daridad con los ferroviarios, como lo han 
oficiado ya al gobernador. 
Este ha conferenciado con los S íes . Sem-
p r ú m y Barbeito, consejero de la Compa-
ñía y presidente de la Junta de los ferio-
v inri os, respect i va m e uto. 
Guádase reserva sobre I9 tratado. 
Los maquinistas, fogoneros y demás huel-
guistas han celebrado una j i r a á la barria-
da de Zapillo. E l orden ha sido completo. 
La Compañía del Sur, en vista de la acti-
tud de los ferroviarios, conmienza á con 
La "bajare los valores 
E l retraimiento del dinero, qtte ayer áfe 
izo harto palpable en Bolsa ha sulo tema tratar g , • preRentan. 
de conversación en ^ ^ f ^ * ^ La Junta directiva ^ e la huelga recibe 
donde se comentaba t ambién el írran temor I , ,„ . „ „ . " , „ V i ? . gran «.ciuui 1 aJhegjonej; ia iñayoría del personal d t 
que ayer hubo para arriesgar operaciones. la c ñía del Sur> pide además la 
A primera hora circulo ayer en Bolso el ru - I : „ „ L : A „ A~ I - 1..L1L, ¿ L ^ TZ^JZ 
mor de haberse recibido un telegrama dan-
do cuenta de que era inminente la ruptura 
entre Rusia y Austr ia , por no llegar á un 
acuerdo en la cuest ión de los Balkanes, y 
cont inuación de la huelga hasta que todos 
los empleados ingresen en la Compañía . 
El alcalde ha reunido á los dueños de 
las oanader ías con el fin de adootar las 
S e g u n d a s e s i ó n . 
Abrese á las seis, bajo la presidencia de 
los doctores Pulido, Rccasens y Chavás . 
Hay menos concurrencia que en la se-
sión anterior. 
Se le concede la palabra al doctor Ver-
des Montenegro, el cual lee un estudio 
acerca de aLa quimioterapia de la tubercu-
losis en España» . 
A cont inuación habla el doctor Espina 
para dar á conocer el método científico á 
que debe someterse un tuberculoso; ocúpa-
se de la al imentación á que debe concre-
tarse, del clima en que debe v i v i r y las 
hahilaciones que 1c conviene ocupar. 
l.ncí;o el doctor Sampelayo refiere un ca-
so de lupus tuberculoso, pasando después 
á otro de tuberculosis cxogeua. 
El doctor Mayoral cree que la quimio-
terapia es la que ha de resolver la tera-
péutica de la tuberculosis. Pone de mani-
fiesto los ensayos hechos en animales con 
cl preparado de cobre. 
Expone su opinión el doctor Verdes Mon-
negro, afirmando que el acetato de cobre 
produce m á s escaras que los otros prepara-
dos. Se felicita de la colaboración del doc-
tor Mayoral, por ser éste un verdadero pe-
ri to de laboratorio. 
En seguida combate la teoría del doctor 
Espina acerca de la altura de suelo en que 
debe vivir un tuberculoso. 
Estó—dice— es cuest ión de adaptac ión . 
También combate las teoría del reposo v 
la a l imentación. A este propósi to cita él 
método Patterson, el cual trata á los enfer-
por la antoinoculación de su 
^bemi , l i na ' regulando para ello "el % ^ 
á esto se a t r ibuyó entonces el retraimiento ™ Í̂fn " Z ^ Z ^ ? 5 ^ el niieV0 
y el miedo á operar, hasta que m á s ^ I ^ S ^ S é ^ , ^ ^ 
Aquéllos le han prometido no hacer cau-
sa común con los ferroviarios aunque sus 
obreros dejen el trabajo, y tomarán las 
se vino en conocimiento de que la razón 
fundamental era la de haberse sabido que 
Londres hacía entregas inmensas de papel, 
y lo mismo ocurría en el mercado oficial de 
Par í s . 
En Bolsa, donde aún no hab ían repercu-
tido las alteraciones de los mercados ex-
P0R T K L É Ü R A P O 
Un* explosión. 
S A N SEBASTIÁN I I . 15.35' 
Ayer, en la mina La Cuarta, del té rminc 
de Cestona, estalló un barreno, alcanzando 
al obrero Jacinto Car rañaga Izaguirre, de 
cuarenta años de edad, causándole graví-
simas heridas en la cabeza. 
El desgraciado falleció pocos momcutos 
después . 
El cobro d* un impuesto. 
B I U I A O i r . 16,20. 
ha reunido la Diputac ión movinciai 
p<ira / ' ' da r del impuesto de utilidades qiu 
prefeiívdfc cobrar el Gobierrio á las Socieda-
des awóitfi^as ^ Vizcayá. 
Acordase pfptestar y reclamar el apoyo 
de las dt^liá.-? Di"mutaciones vascongadas pa 
ra pedir al G O W K ^ O que tal proyir to no se 
IK-ve á la prác t í sa , Amics la l>n>^ación cree 
tener el derecho de Robrar dicho impuesto 
en lugar del Estado, T>or nalLiraé dentro 
de las bases deí actual Cí..,,cicrto económico 
La colonia *•c<»^,^• 
A' las seis de la t m l e han ñ c ^ J o , procc 
(Inites del Sanatorio de Pedresa, 25 niños 
que componen la cofonia escolar i^ue, por 
cuenta del Ayuntamiento de Zaragoza, ha 
veraneando en dicho sarftjtorio, s ícudo recibi-
dos por la colonia arag»oiiesa, cuyos soiioa 
se disputaban el hospedar niños « 1 su» casas. 
En el local de la Sociedikl se les obenquia 
con una velada regional, organizada e.u su 
honor. Mañana serán acompañados á la esta-
ción del Norte, donde tomarán el tren de re-
greso paia Zaragoza. 
Fallecimiento. 
B U R G O S i r . 19,40. 
A las seis de la tarde ha fallecido en esta 
capital el joven D. José María Moral y Mic-
gimolle. 
E l sentimiento ha sido genera! en Burgos, 
por tratarse de persona que gomaba de ex-
traordinarias s impa t í a s . 
Cuerpo de Telégrafos, que representa á las 
que se hallan en espectación de ingreso, rue-
ga á todas sus compañeras , asistan á una reu-
nión que ha de.tener lugar, el nróximo do-
mingo, día 13, á las doce en plinto de la ma-
ñana, en la callo del Barco, número 2T, 2.0 
para tratar en ella de la audiencia pedida á 
vS. M . la Reina Victoria y de las gestiones 
mu; han de llevarse á efecto con motiyo de KA 
próx ima aprobación de presupuesto?. 
Una vez más le repiten las gracias, en nom 
bte de la Comisión, Asunción Velasco, 
Amalia del Rey, A ni pavo Abclla, Teresa Es* 
pluga, Eulalia Rodr íguez , Luisa Dorado, / ' t i * 
r iácación Alvares, Mercedes Te-la, Leopol-
dina M . Lóper . Pilar l l cnu índez . Ana Sán* 
chez, Amalia Díaz. 
B a r c e l o n a 
P O R T 1 5 M Í 0 R A P 0 
3 V C S I S X J H J X J A . 
P O R T E L É G R A F O 
M n u r j . A n . 23,30. 
Por el fuerte temporal reinante, tuvo que 
abandonar la rada el vapor correo. 
A las cuatro de la madrugada marchó á 
Chafarinas el cañonero Laurui, por no poder 
aguantar la fort ís ima marejada. 
El general Ramos, acompañado de sus 
ayudantes, vis i tó las posiciones avanzadas 
del Harcha y Yadumen, regresando á Malilla 
sin novedad. 
El inspector de Policía, Sr. Prado, exami-
nando un revólver en la playa de los Cára-
bos, se le d i spa ró , causándose una herida 
leve en el pecho. 
Aumenta el temporal. 
El general Aldave ha comprobado que es 
inexacto el relafo que publica la Prensa, re-
lativo á los sufrimientos que padeció el sar-
gento de Africa Francisco Domínguez Már-
quez durante el tiempo que permaneció pr i -
sionero de los moros. 
Dicho nombre corresponde á un individuo 
natural de Alozaina (Málaga) , y se halla 
disfrutando licencia i l imitada, y j a m á s tomó 
.parte en ninguna acción^ n i fué herido. 
Se han pedido informes al alcalde de Alo-
zaina. Se trata de una historia inventadla 
para explotar la buena fe de los incautos. 
N O T A S AGRÍCOLAS 
oportufias medidas para el abastecimiento de 
pan á la población. 
En el Gobierno c i v i l se ha celebrado una 
traineros, llegó ayer la repercusión con gran conferencia entre las autoridades, el direc-
intensidad, y como consecuencia de ello se *or ,de Ja Cojnpanía y dos representantes 
hicieron las cotizaciones siguientes: 
E l Interior 4 por 100 descendió 33 cént i -
mos, quedando á 83,90; los Nortes y A l i -
cantes, 10 enteros; el Hipotecario, 2 ; el 
Río de la Plata, 3, y los Francos subieron 
1/4 por 100 y las libras esterlinas 8 puntos. 
El F in de mes, que á la hora oficial que-
dó como el Contado, á 83,90, bajó luego á 
83.75, y en Barcelona, á 83,62. 
En la Bolsa de Par í s , s e g ú n los telegra-
mas, bajó ayer 3 enteros el Exterior es-
pañol , i r los Nortes y 10 los Alicantes, no 
llegando á explicarse nadie la razón de esjh 
baja tan grande, por no estar nuestro país 
tan relacionado con la cues t ión balkánica 
como lo están otros pa íses . 
de los ferroviarios 
Después de tres horas de discusión se 
convino la admisión de todos menos ocho 
jefes de sección. 
Los huelguistas volvieron á reunirse por 
la noche para tomar un acuerdQ 
11 mm nu los mmmi 
Reglas para la conservación de las vides ame-
ricanas ing ertadas. 
En al último Conaroso vitícola celebrado en Mont-
pollior, el ilustro ampclógrafo M. Coudot ha prosou-
tado una iutorosantísima Memoria sobro la conaorva-
ción do las vifloa y medios prácticos do aumentar su 
duración. 
Las conclusiones del referido trabajo son las «>.-
gniontes: 
cl.* Todas las videa amerioanas están atacadas do 
filoxera y propensas á sucumbir cuando las condicio-
nes do lucha les son dosíavorablee; poro está plena-
monto demostrado que el i>ie americano tiene resis-
tencia suficiente para oponerse á los ataques del in-
secto, y por lo tanto, no es de temer un fraotuo si 
la vid se cuida debidamente. 
2.» Las vides amerioanas tienden en general & 
achaparrarse y envejecon premn tu-amento. No dobo 
bilocarse la causa on el injerto, sino en el amoeolla-
raionto, que da lugar á quo se formen raíeoí de la 
parto do vid europea quo son invndidiw por la filoxera. 
La Asamblea desechó lo convenido en e\lBiÁ)0 o ^ * 1 ™ 4 todo trance esta formación de raici 
O T R A H U E L Q A M A S 
P a t r o n o s q u e s e d e f i e n d e n 
P O R T E L É G R A F O 
L A C O R U Ñ A 11. 20,10. 
Además de los pintores, han declarado 
la huelga los albañi les , peones, canteros, 
carpinteros y demás obreros del ramo de 
conscrucciones, por solidaridad con los p r i -
meros, acordando pedir, como aquéllo», au-
mento en el jornal . 
Los maestros han prometido concederlo 
,, en el mes de A b r i l , pero los huelguistas 
i se obstinan en que la concesión se haga 
cío y el reposo, de ta l suerte que ci prime- ahora. 
10, determinando una cierta absorción de Loe patronos han declarado que no desis-
venenos, y el segundo, l imi tándolos en l o ' ü r á u de sus propósi tos , y que no les i m -
posible, hagas que esta absorción se ver i - i Portan 'as amenazas de los huelguistas, por 
nque en las condiciones de intermitencia 1° cual éstos han tomado una actitud de 
LSíSfei • en JfM*̂  favorables para •exaltav la inmunidad. F 
Scillc, que es muy joven, y sin embanro 
ha conseguido hacerse ya un nombre, se 
evanta para manifestar el sentimiento que 
le causa el que los tuberculosos se enco-
mienden cu manos de los médicos Kcner°-
les, pues resulta que cuando Uc-an á po-
der de los especialistas, éstos y t no pue-
den hacer nada, por cuanto la enfermedad 
ha entrado en su período á lg ido. 
Habla del reposo del pu lmón , que es á 
ínnr}U1*0•• el1 nieÍor método, porque mata 
por asfixia el microbio de la tuberculosis. 
cs ovacioiiacl0 de uua 
ía^TrlvS.^10' haCen uso de ,a Platea Gar, 
to UNino que no .se muestra p a r t ü ' ^ V 
el tratamiento de la tubérculos s i u f t f 0 
^ u h u i t Chavas y otros dáudo p0r la 
nunada la sesión ' *m^*e por ter-
Hoy se celebrará la , . : . • 
la tarde, prometiendo laji 9e,s de 
v ser in teresant ís ima 
c 
d l
agresividad que hace temer que la huelga, 
hasta ahora tranquila, pueda entrar en una 
fase de per turbación que altere el orden 
públ ico. 
Las autoridades han tomado ya precau-
ciones para evitarlo. 
C o n f e r e n c i a i n t e r e s ó t e 
Ayer, á las seis de l a 'cai.de> diser tó en 
el salón de actos d j j ins t i tu to Rubio el 
ilustre especiab^a vSr. Carrac ído sobre el 
tema «Influencia del ácido úr ico en el ar-
t rmsnvo» . z 
í , l disertante consideró el a r t r i t í smo des-
de el punto de vista (¡uíinico, es tudiándolo 
como un «metabolismo perturbado de las 
materias albuminoMcas, de las cuales se 
señala como té rmino el ácido lírico». 
El Sr. Carracído atribuye los fenómenos 
graves del a r t r i t í smo—ar t icu le re i , nervio-
sos, etc.,—á la accióa de huí botes nudéi-
cas ó cuerpos preArieo^, apartándose de 
Rquellos que opinan que e] iotdo úrico es 
Gobierno c iv i l y acordó persistir en la huel 
ga. La Junta directiva ha ido al Oobiehio 
para comunicarlo á las autoridades. 
L O S D E B A R C E L O N A 
IlARCKIyONA T I . 17. 
De regreso de su viaje, llegó á Barcelona 
el Sr. Ribalta. 
Poco después de su llegada estuvo en el 
Gohierno c i v i l , visitando al gobernador > 
conferenciando con él durante largo rato. 
Ignórase lo que tratarou. 
M a r de fondo . 
B A R C E L O N A 11. 17,15. 
Nótase gran descontento entre los ferrovia-
rios. En varios ar t íc luas que algunos de los 
que fuero» huelguistas en los días pasados, 
vienen publicando estos días censuran acre-
mente á Ribalta, calificándole de miedoso 
y cobarde. 
Dicen que al fin y al cabo la lucha no les 
ha proporcionado ventaja; puesto que, des-
pués de doce días de huelga vuelven á traba-
jar en las mismas condiciones qne antes. Aña-
den que es tán cansados de promesas; y que 
las hechas ahora son de un verdadero saco, 
pero que no se vaciará nunca. 
llafl cortándolas y dejando siempro al descubierto 
todo el injerto. 
3. ' La viña injortnda debo ser abonada abundan-
tomonto. Esto exceso de nutrición proiorciona tal vi-
gor á la vid quo Qéflfe á descnvolviM-so di* la filomt*. 
La viticultura actual debo acr, por lo tanto, un cul-
tivo intensivo. 
4. * En h* tres ó cuatro pripi^roK añee, debe 03-
tomrfarao, adicionando nbono mineral conveniente, 
pin olvidarse dol superfosfato, y aplicando loa abonos 
on trozos hcchoK al pie do cepa, sisteina más apropia-
do para la conservación do la vid injertada. 
.r>." P:UM QWB UM ecpa.s viejas reeobron vigor, se 
dosfondtt alrododor de las vifias todo lo profundo 
qáe sea posible, abonando con abundancia, con lo 
cual «í consigue quo so rejuveneacan. 
(i.a El injtTto con do» porta-injortos OH oí BM 
acertado para asegurar unn larga vida á la vid. BsU 
sistoma Í>O recomienda ospocialmonto para los vifl» 
doa del Norte.» 
Waylai* á M a d r i d . ¿ A b a n d o n a r é o) 
c a r g a ? 
B A R C K L O N A I I . 18. 
En cl t r e f i l á p i d o de esta mañana ha ¡'a* 
lido para Madrid cl capi tán general de es-
ta región, general Weyler. 
Un periódico de la noche muy alecto a'v 
general insinuaba que cl viaio del señor 
Weyler tenía por objeto exponer al jefe 
del (Gobierno su deseo de abandonar est» 
Capitanía". 
| .o q u a h a c a e l Oblape< I n a u g u ^ a o i ó i 
do u i ta a a o u e í a . 
BAÍÍCKI.ONA i r ír,3o, 
E í Obispo de esta diócesis , doctor X '̂ "'>r' 
da, ha inaugurado esta tarde en uno 4e los 
barrios más pobres de Barcelona, y que más 
adictos tiene Lerroax, una esinir 'a; randa-
da por eí Patronato de Nuestra Señora de 
la Fe, formada por señoras de la arislocrt-
cía y presidida por la marques^ de Jul iá . 
E l acto ha revestido gran so'.enwiid.íú. 
Alábase g r a n d e m e n í t ' lá inten-a HCCÍMI 
I católica que viene pio\noviendo el doctor 
' Lagnarda. 
E l b a n q u e l » á p á r t a l a . 
BAIt C K L O N A 12. 2. 
En el Fomento del Trab. i j o Nacional M 
ha celebrado el banquete c\">n que las So-
ciedades Económicas obsequiaron al sefioi 
Pórtela Valladares. 
Presidieron el Sr. Pórtela , ,eí Acalde, cl 
Obispo y los presidentes del A omento y d< 
la Cámara de Comercio. \ 
Comentóse vivamente Ta auset'cia del ca-
pi tán general, Sr. Weyler, pues 11 pesar da 
tener noticias de que boj ' era el día seña-
lado para la celebración del han quete cr 
honor del Sr. Pór te la , marchó á ivfadrid— 
como ya telegrafié—en el tren rápü lo de la 
m a ñ a n a . 
D e s c a r r i l a m i e n t o da u n trcV u 
B A R C E L O N A 12. ".2,25. 
Acaban de recibirse notician.de qne h a des» 
carrilado u n tren en Palauxntlera. 
Hasta ahora no hay más detalles. 
[i oís (N [i mmmm 
S E S I Ó N O R D I N A R I A 
A las once menos coarto de la mañana diV» 
comienzo la sesión ordinaria, bajo la presi-
dencia del alcalde accidental. 
Se aprueban seis de los asuntos al despa-
cho de oficio, y el sép t imo, referente á la se-
paración del bombero n ú m . 73, que, en nn 
momento de malhumor, mal t ra tó de palabra 
y obra á un capataz, pasa á informe del ins-
pector del servicio, Sr. Reynot, no Silbemos 
sí para resolución definitiva, 6 para n n e v » 
estudio. 
O R D R N 1>EI, VÍA 
Comienza la aprobación de los asuntos i n -
cluidos en el orden del d ía , j ' sólo se comien-
za á notar que hay sesión en la discusión del 
dictamen señalado cu Obras proponiendo la 
concesión de excedencia al ingeniero segun-
do vSr. Vassala, del ramo de Vías públ icas , y 
forma de proveer la vacante. 
Por ú l t imo , se acuerda que primero se 
apruebe la excedencia, y así se hace, por una-
nimidad. 
L o s bomberos en danza. 
Se pa-sa á la discusión de un dictamen pro-
poniendo la aprobación de los pliegos de con-
diciones para la enajenación por subasta de 
los barracones existentes en el Campamento 
de desinfección. 
Se lee una enmienda del Sr. Alvarez 
Arranz proponiendo que los barracones no 
.se vendan y sean trasladados al Asilo de la 
Paloma y montados de nuevo. 
Vencen los panaderos. 
Se aprueban á la carrera más d ic támenes , 
hasta llegar á Ta proposición, que ya conocen 
nuestros lectores, respecto á la defraudación 
en el peso del pan. Firman esta proposición 
con el. Sr. García Cortés los concejales seño-
res García Quejido, Mora, Valdivieso, Trom-
peta (D. l í n r i q u e ) , Carnicero y F e r n á n d c : 
Losa. 
E l primer firmante, Sr. García Cortés , pide 
que su proposición se discuta con carácter 
de urgencia. 
El Sr. Mar t ín Pindado cree que eso ei 
atentatorio á la libertad del alcalde y el Con-
cejo. 
Pónese á votación la urgencia, y es des-
echada por 15 votos contra 10. 
Termina la sesión, después de Varios rue-
gos, á las dds de la tarde. 
.9« 
D e regreso de Monfortc, Zaragoza, Valen-
cia y Valladolid, llegaron 5 esta Corete, Itw 
batallones de Parbastro V* Madrid, el i.0 de! 
regimiento del Rey y el j.0, del de León. 
A l áe»ñ\áx éste frente á Palacio, formó en 
columna de honor, porque el Rev había sa-
lido al balcón con la numerosa Comisión mi-
l i tar que so encontraba en Palacio, nara sa-
Varios obreros pertenecientes á la Junta d i -
rectiva del Centro de ferroviarios, manifesta-
ron que, aunque pertenecen ú la Unión, há-
llanse muy distanciados del Comité de 
Madrid. 
Téínese que, con motivo de la venida á Bar-
ctelona de los compañeros Barrio y Cordonci- * 11 72 
l io , se exterioricen los disgustos, dando tagS| 
á algún suceso desagradable. 
La victoria, pae» , tan decantada la consi-
deran nubi lós obreros. Cícen que todo lu . 
^ido farsa, y que el fracaso, dígase lo que 
¡jé diga no se puede ocultar. 
También censuran á la Prensa salificándola 
de embustera. 
Mercados de expor tac ión . 
Hasta el día 10 do los corrionk» iban oxpoitiwlos 
dol p'iort-o do Almoríft con distinta rumbón, IHM-O eaf 
paeialmeoto per» Hamburgo. 1.059.000 barriloe ^ [ S S i ^ j g ^ a t c a . D t e s é i ^ d é ^ d ^ f e 
uva y 2.200 medios barriles. 
Mn la ineacionnda plus do HsmborgO hay doinnn-
da do iwjns españolas, debida á la mala cosecbn de 
Smyrna. 
Mercado» nacionulos. Arroces. 
Valensia.—He a-tizan con alpima l>*J :̂ Monnuilí, 
en oásottro, á 21 pesétásj Bemba á 40. Los elaborados i 
Monnuilí, según los números, desdo 34 los 00, á 41,6^ 
le*! dnl núiacro 9. Bombctas número 1 á Gl y ni'r.ncro 
L A BANDA M U N I O I P A L 
Hortalizas y frutas. 
Murcia.—Tomates, de 2,45 á 2,50 arroba; judías 
con hebra, 2,50; sin ella, 3,25. Patnt^, coloradas, 1,05; 
icen que todo ha ¡ k i ^ ^ 1,75; manchegáS, 2,00. Cebollas, 4 pe-oías 
los 100 kilos. Pimienta morrones, á 2 pesetas arroba; 
colonulcw, 8,25. Boniatos. 8,50 los 100 kiloB. 
Melonea Oiiardamarj á 9 poeotas quiottd; sandías, 
€ pcítotas (dom. 
Cereales y aceites. 
No BO baa rogistrado diferoncias Eonsiblcs en los 
mevóurlos roguladores. 
Si admiten ««quelai da d « í « « . i i -
en « t a Jmprent. ha.u «M ¿¡Til L%lT¿rl* 
U "«««'ugads. Jel pnucípal cauunte de « * • dolencias. 1*^ Chapl. 
C o n c i e r t o « n el R e t i r o . 
Programa del concierto que se celebrará 
en el Retiro m a ñ a n a domingo, á las once 
y media de la m a ñ a n a : 
i.0 La gracia de Dios, pasodoble, Roig. 
2.0 L'Arlesienne, primera suite, Bizet. 
Ti) r i c i ú a i ü . • • ' 
h) Minucto. 
c) Adapietto. 
d) Caril lón. 
3.0 Obertura solemne, Parés. 
4.0 Selección de la zarzuela La rcvollo-
A las odio de la mañana , T I 0 ; á las doce 
de ídem, 17, 5' á litó cuatro de la tarde, 9. 
í^a m á x i m a ha sido de 20o, y la m í n i m a , 
de 9. BarómeLm, 710 tn i l í ine t ros ; variaMe.„ 
con tendencia á l luvia . 
Ayer aparec ió cl cielo nuboso, eayf.ndo á 
intervalos, por la tarde y noclie, ulgumu} 
gotas. 
• m i i i J H U - • e » " M U O I I l l 1 — 
Tribünai de oposiclenes 
Ha sido nombrado el Tribunal qu* ha de 
}uzgat las oposiciones al Cuerno de aboga* 
dos del Kstado. 
Lo ío rmau los scñoíes s iguie i t íes : Prcsi. 
dente, cl director general d« lo Contencio-
so; vocales: D . José Minia Ortega More-
jón , magistrado ¿ * í a Audiencia de Mn-
clíld ; D . P^úael Drena y Smenjaud, cate» 
tlrátíco de la Facultad de Derecho de la 
Unvcrsidad Central ; D. Federico Marín 
C O M U N I C A D O 
T „ kJí'rHiúi* nnrnh-irliQ ot» TPIAO-IIfne v ¡ tJuvcrsuiau cen t ra l ; u. t<eaenco ur lu y 
que 
remiten cl siguioritc comunicado: 
Sr. dive-ctor de Kr. DIÍHATI: . 
ría Miquel é Ibarguen y D . Pedro Gregorio 
MUV señor nuestro: Agradecer íamos de ^1 f ^ ^ ^ T t ^ ^ ^ f ' í'^ S * * ^ 
excesiva amabilidad, publicase cu el perió- ^ u H J í ^ Á ^ J \ ^ t & t \ % * ¿ 
íticP de su digna dirección, el sinuicnte r n l v Dagarda. jefe de negociado de priuje . 
^ , . 6 ' ° ; ^ clasei tíue actuara com6 secretario; te-
inniKn<>: (ios ellos pertenecientes también al Qutf-
Da Comisión de auxiliares-íeineuiuos del Ido de aboarados del Bitaiirt, 
i * 
Año II.-Núm. 34^, e L D E B A T E 
Sábado 12 de Octubre de 191?. 
MAURA Y ROMANONES 
El íéfé ^el partido coiuservador estuvo ayer 
tarde en el domicilio del presidente del Con-
greso oou el que celebró una conferencia. 
Esta visita del Bit Maura al conde de R o 
Inanoncs fué objeto durante toda la tarde de 
«ver 110 ''»»in,adGS coiuentaríos, muy particu-
S r m c n t é en los pasillos del Congreso. 
Ali-tmos a t r ibu ían á la visita gran impor-
tancia política. 
DE ESTADO 
El subsecretario, Sr. González .Honto i in , 
recibió ayer á los periodistas, facil i tándo-
nos la siguiente nota de firma: 
Áscendlendo á cónsul de segunda en Cos-
ta Ric», al de Lisboa, D. Rafael T i i ana ; 
trasladando á Lisboa al de Rotterdam, don 
Pedro Ria/.a, y nombrando para ocupar es-
te puesto á D . Julio Falencia, vicecónsul en 
Buenos Aires. 
A Bttenos Aires i rá el aspirante D . Ra-
fael Mendicuti . 
• 
K l Sr. García >Vélez, enviado de Cuba, 
celebró ayer tarde una conferencia con el 
3r . Hontoria. 
CONOESUIN DE UN CREOITi 
Ivl Gobierno Ha concedido un crédi to , i m -
portante 2S.000 pesetas, con destino á aliviar 
la s i tuación de los agricultores del dis t r i to de 
Burgo de Osma, damnificados por lew pedris-
cos descargados sobre sus campos durante el 
pasado mes de Junio. 
OTRO PROYECTO DE LEY 
Ayer tardo se decía por personas allega-
bas á algunos ministros, que el Gobierno 
©resentará á las Cortes, además de los doá 
proyectos de ley ya anunciados y encamina-
dos á beneficiar a l g ú n tanto á los obreros fe-
rroviarios, un tercer proyecto molif icaavo de 
la v i e n t e ley de huelgas, de la que, en su 
v i r t u d , quedarán exceptuados los ferrovia-
rios, i>or declararse ilícita la huelga de los 
mismos. _ . _ . 
DATO Á PARIS 
K n el sudexpreso salió anoche para Par ís 
el ex presidente del Congreso D. Eduardo 
Dato. ' , 
El personaje conservador i>ermanecera unos 
d ías cu la capital de la vecina Reoúbl ica , 
al lado de su familia, que reside all í tem-
pciralmente. 
VISITAS AL MINISTRO 
Anoche estuvo en el ministerio de la Go-
bernación el nuevo gobernador de Av i l a , 
tír. rpdrezuela. 
También visi tó al ministro en su despa-
cho D. Julio Amado. 
UNA TORMENTA 
K l alcalde de Cuevas telegrafía al minis-
t ro de-la Gobernación dándole cuenta de que 
Sobre aquel pueblo ha descargado una horro-
rosa tormenta que ha arrasado los campos 
de aquel té rmino , destruyendo las viviendas 
de las labradores, que se han refugiado en 
la localidad pidiendo amparo á la autoridad 
local, para hacer frente á la miseria, y 
creando un gian conflicto al Ayuntamiento, 
que no tiene lecursos para atenderlos. 
El alcalde añade que por efecto de la tor-
menta han quedado cortadas la cañería del 
agua y la l ínea de la luz, y pide al señor 
ministro de la Gobernación que el Gobierno 
remita a lgún socorro para ayudar á los dam-
nificados. 
FIRMA DE FOMENTO 
Su Majestad el Rey firmó ayer los 
siguientes Reales decretos: 
Nombrando comendador ordinario de la 
Orden del Mérito Agrícola , á D . Angel Mar-
t ínez Delgado. 
—Idem caballero de la citada Orden, á 
D . Hi la r io Sánchez Maté . 
- Idem jubilando al ayudante mayor de 
Obras públicas, D. F e r m í n Méndez y Mier. 
—Idem ídem al inspector general del 
Cuerpo de Minas, D . Antonio Eléicegui . 
—Idem desestimando el recurso de alzada 
contra la providencia del gobernador de Za-
ragoza, fecha 9 de Agosto ú l t imo , presen-
tado por doña Josefa Zabado, y once terra-
tenientes más de Calatayud. 
—Idem autorizando al ministro de Fo-
mento para presentar á las Cortes un pro-
yecto de ley de Código minero. 
ca, en v i r tud di?í decreto de 24 de Fe-
brero de 1911, quede ^ ip t i tU ído nór un maes-
tro de primera c u s e r u m í í norinai. 
—Idem que doña M s a García, auxi l iar 
de la Normal de Sevilla, quevle en s i tuación 
de excedente, á vir tud de lo que previene el 
artículo 5." del Real tlecreto de 27 de Julio 
de 1900. 
— r o í enfenno, se concede un me^de lioen-
cia á D. Manuel Pérez Rodr íguez , proie.wr 
de Las Palmas (Canarias), negándose esta 
petición á doña Luisa T . Marcos, profesora 
de la Normal de .Soria. 
—Son nombrados, por concurso, D . José 
María Moor, profesor de Pedagogía del Ins-
t i tu to de La Qoruña ¡ D. José R. Peris, pro-
fesor de Ciencias de la Normal de Málaga , 
y doña Aurelia Monllor, profesora de igual 
sección de la de Navarra. 
—También se nombra á doña Henntnia 
del Pino auxi l iar provimónal de la Normal de 
Sevilla, y I ) . Luis A n t ó n Cano, secretario de 
la de Las Palmas. 
— vSe concede dispensa de defecto físico 
para ejercer el Magisterio á los señores 
D. Pedro Garnloces, doña María Sireda, dou 
l^o l i i^o Mouroita. D. Angel Fraga, D . Ma-
nuel Castelo y doña Isabel Córdoba, negán-
dose á D . Eleuterio Sáenz. 
Insftltuttts. 
Se jubi la al catedrát ico del Inst i tuto de 
Huesca 1). Miguel Ivyaralar, que t en ía á su 
cargo la asignatura de Lengua latina. 
QebQlonss de u n « « m a e s t r a s . 
Según nuestras noticias, el letrado consis-
torial , á quien el Ayuntamiento de Madrid 
ha pedido informe en el expediente sobre 
abono de 75 ixísetas para casa-habi tación a 
los iHacsi(v>¿ desdoblados, lo ha dado favora-
ble p a ñ i é^stos. 
Esta circunstancia, unida á la buena. disí>o-
sición que ahora se nota en este Municipio, 
nos hace oáperar que en plazo no lejano se 
lleve á cabo, por lo menos, el desdoble ver-
dad de todas las antiguas aux i l i a r í as , alivian-
do WVL tanto la g rand ís ima escasez de escue-
las que tiene el vecindario madr i l eño . 
CQUIQ e$ta reforma, además , beneficiaría 
á los maestros, bajo diversos puntos de vis-
ta", lc¿ felicitamos por este nuevo paso, de-
seando tenga un feliz éxi to sus no interrum-
pidas gestiones cerca de dicha Corporación. 
Elpleifeferroviario 
LO QUE DICE VILLANUEVA 
E l ministro de Fomento dijo ayer m a ñ a n a 
; los periodistas que la huelga de los ferro-
viarios de la Compañía del Sur de Espan^ 
tetaba terminada. 
vSólo falta resolver la cuestión de personal -
como mauiíestaba á ustedes ayer,—y no será 
tan difícil, teniendo en cuenta que los esqui-
rols son unos 100, y de ellos sólo 25 que pres-
tan servido. 
Claro es tá—terminó diciendo el .Sr. Vi l l a -
nueva -que los huelguistas siguen preten-
diendo el despido de los esquirols: pero, M 
as í se hicieran las cosas, no habr ía sanción 
¡posible para castigar á aquél los que en mo-
jnentos críticos ponen en s i tuación difícil un 
servicio tía importante como el de íerroca-
*riles En la misma Francia se imponen por 
el rcglaineuto de los obreros ferroviarios de 
Jas l íneas del Estado severas penas á los iu -
fraotores de sus preceptos. 
DISOLUCION K UNA FEDERACION 
En telegrama oficia! dirigido al Sr. Ba-
rroso, comunica el gobernador c iv i l de Sala-
manca que la Federación ferroviaria cíe aque-
lla capital á Avi la ha sido disuelta, por haber 
dejado de pertenecer á ella como asociados 
todos los individuos que la intcgra1>an. 
LO QUE DICE PABLO IGLESIAS 
Interrogado ayer tarde en el Congreso por 
VarioG periodistas el je fe de los social i st is, 
Bobrc si éstos in terpelar ían ó no al Gobierno 
por su intervención en el resuelto conflicto 
terroviario, manifestó que todavía no había 
acordado nada, aunque suponía que este 
asunto sería tratado por la minor ía que d i -
r ige . 
¿OTRA VEZ LA HUELGA? 
Se afirma, y parece que de ello tiene co-
nocimiento el Gobierno, que las Compañías 
ferroviarias se han visto sorprendidas por 
das promesas que ha hecho el Sr. Canalejas á 
los ferroviarios, que no son aceptadai;, n i 
mucho menos, por las Empresas, las cualos 
no pueden cumplir lo que el Gobierno pro-
imetió, l imitándose á estudiar las peticiones 
de sus obreros para acceder á ellas sólo en 
la parte que sea posible. 
Por lo tanto, se asegura que el conflicto fe-
rroviar io está en pie, lo mismo que antes de 
¡plantearse la huelga por los ferroviarios, que 
se aquietaron de momento, fiados en que lo 
prometido por el jefe del Gobierno será un 
liccho. 
SALTO DE AGUA 
C o n f á b r i c a e l é c t r i c a q u e d a l u z á c i n -
c o p u e b l o s , y d e h a r i n a s p a r a 1 0 . 0 0 0 
k i l o s . B n p e r f e c t o e s t a d o y s u s c e p t i -
b l e d e g r a n d e y f á c i l a u m e n t o , s e 
v e n d é . 
D I R I G I R S E A E S T E P E R I O D I C O 
! GOHUiESO 
l i T E B I i n i L BE TUHISmO 
úm l a F e d a p a e i ó n da l o s S i n d i c a t o s 
de i n i c i a t i v a s F r a n o e - H i s p a n o « 
P o r t u g u a s s s a 
Madrid, 24 al 30 de Octubre de 1912. 
A N T E P R O G R A M A D E M A D R I D 
Día 23, miórcolca.—Roc^prión do los congresietaH 
en las eefcacionos. Por la tardo, soloiune rooopciúa 
on ol Ayimtainionto. 
Doedo su llegada, los oongrosistas podrán dirigirse 
á laa oficinas dol Congreso, Arenal, 27, principal, pa 
ra retirar sus insignias y demás docunopntofl. 
Día 21, juovcs.- A las diez, inauguración oficial 
dol Congrevo. Por la tardo, á las tres, primera re-
unión. Nombramiento do las Mesas do las Comisio-
nes. Reunión do las Secciones 1.', 3.a, 5.a y 6.a Por 
la noche, roprcscntnción do gala en ol teatro Apolo. 
Día 25, viemos.—Excursión á Toledo. 
E l programa y las instmeciónos eo recibirán oon 
las insignias y demás documontoe. 
Día 26, sábado.—Por la mañana, á las diez, re 
unión do ha Secciones 2.a, 4.a y 5.a Por la tardo, 
á las tros, reunión do las Secciones 1.a, 3.a y 6.a 
Partido de pelota on el Frontón Central. Excunión 
facultativa á Segovia y f/a Granja, organizada por 
el Comité del Confínao. Por la noche, recepción do 
los señores delegados en el ministerio de Fomento 
(de frac ó uniforme). 
Las invitaciones so repartirán en la secretaría, ol 
día 25. 
Día 27, domingo.—Por la mañana, reunión do las 
Secciones 2.a, 4.a y 5.a Por la tarde, corrida do to-
ros. 
Día 28, lunas.—Por la mañana, reunión do las 
Secciones 3.a y G.a Por la taido. visita á las Reales 
Caballerizas. Excursión facultativa á Avila, organi-
zada por ol Comité dol Congreso. Por la noche, fies-
ta española en los palones do «A R C». 
Día 29, martes.—Por la mañana, reunión do las 
Secciones 1.a, 2.a y 4.a Por la ta,rde, excursiún á E l 
Escorial, visita á sus raonumentoe y 1 la fábrica de 
chocolates do Matías López. 
Día 30, miércoles.—Por la mañana, reunión do las 
Secciones 2.a y 4.a Por la tarde, & las dos y media, 
sesión plenaria, para aprobación de los trabajos do 
las Secciones y dottignación del lugar dol próximo 
Congreso. A las cinco, clausura solemne. Por la no-
che, banquete ofrecido por el Comité del Congreso, 
al cual estarán invitados loa señores delegados (do 
frac ó uniforme). 
NOTAS 
Los congresistas podrán visitar gratuitamente, me-
diante la cédula do identidad: Museo do Pinturas, 
Musco do Artilloría. Museo do Arte Moderno, Museo 
Naval, Museo de Reproduceionos Artísticas, Reales 
Caballerizas, Armería Roal, San Francisco el 
Grande. 
• f 
L a Sociedad Fotográfica ofrece su local y labora-
torio para cambiar placas. 
Durante los días 26, 2H, 29 y 80, la Asoeiación 
Wagneriana celebrará cuatro oonciertos vocales é ins-
trumontales, bajo, la dirección del einiuento maestro 
Mancinelli. 
Los soñom» congiwiHtas obtendrán on ol precio do 
Itva locftlidades para ol antedicho concierto una bo-
nificación do 5 por 100. 
TRANSPORTES 
Loa soñores congresistas disfrutarán do las venta-
jas do la tarifa X-17, que está basada sobro una re-
ducción do 50 por 100, aproximadamente. 
E L T R I U N f O 
D t 
V I C E N T E P A S T O R 
MADRID, C A S T I L L O FAMOSO 
POR LA INFANTA MARÍA TERESA 
D E INSTRUCCIÓN PÜBLÍCÁ 
E s c u e l a s e s p a c i a l e s . 
Se imlcn al Consejo de Instrucción públ ica 
las propuestas de Tribunales que han de 
juzgar los ejercicios de oposición á las cáte-
d r a s do Escuelas de Artes v Oficios c Indus-
inaies qU<í corresponden á este turno. 
c^C01 , 1 eí «^"'imlo nuinnuenio á los 
í a g a D . José de Igual y D.. FcdeJ.¡C0 
K s t u d i e s da W o r n i a U s . 
Se dispone que el profesor de ^ ( 1 
Bel m m o de Cue^a , Sr. iSrtíacz'eÜ 
M lüesia ubi Busn suceso 
Además de los sufragios ofrecidos al cie-
lo por S. A . R. la se ren ís ima señora Infan-
ta María Teresa en la m a ñ a n a de ayer, la 
Archicofradía de la Inmaculada Concep-
ción y Santa Teresa de Jesús , del mismo 
templo, dedicará á la memoria de tan bon-
dadosa señora piadosos y solemnes cultos 
el día 15 del mes actual, fiesta de la mís-
tica doctora. 
Comenzarán por la m a ñ a n a , á las diez, 
con exposición del San t í s imo Sacramento; 
seguirá una misa solemne con sermón alu-
sivo á las preces elevadas á Dios en estos 
cultos, al final de los cuales se rezará un 
responso por S. A . R. 
1A>S cultos de la tarde t endrán principio 
á las cincó y media, terminando con un 
responso igual al de la m a ñ a n a . 
POR TELrÉGRAPO 
B I L B A O - r r . 19,20. 
Hoy lian tenido lugar las solemnes exe-
quias en sufragio del alma de S. A. R. la 
Infanta Doña María Teresa. 
Los funerales -fiteron costeados por la 
" n i ó n de damas del Sagrado" Corazón. 
í . i residencia de los j e su í t a s se vió co,.-
: ¡idísima con motivo de dicha solemai-
E l cartel no podía tener m á s atreativos para 
la gente madr i leña . K l «león de Castil la», es-
toqueando él sóli to seis bichos de D. Pablo 
Benjumea, hacian.creer,que la afición se iba 
á partir el pecho contra el despacho de bi-
lletes, para 110 quedarse siu presenciar las 
hazañas del í nadn leñó . Sin embargo, á la ho-
ra de comentar la lienta, la ontrada no es más 
que regular, • pues en la sombra hay grandes 
claros. . . . -
E l i el paseíllo hay palmas. 
Preside el. edil .perpetuo, Sr. Loza. 
Suenan Iqs timbales y sale al ruedo el 
toro 
P r i m s r s . 
Negro, l is tón, fine, terciadito-<X)mo elegi-
do para los niño» de la casa Gómez Ortega,— 
y ajmñaciito de pitones. 
. DeftpTlés de uijos capotazos de Pastor, se 
comienza la suelte cíe várnS, qvie consta de 
cuatru pinchazos por otras tantas caídas y 
cero defunciones. En quites, el n iño de la ca-
lle de Embajadores es tá bravo, pronto y 
adornado, ganando muchas palmas. 
E l toro, noble y áuave , aunque un poco 
quedado. 
Morenito de Valencia prende dos pares na-
da más que regular, y el Doble uno media-
ni l lo . 
Y en seguida tocamos á matar... y comien-
za á llover. 
Vio^nt i l lo Pastor no nos gusta nada en 
esta faena de maleta, que resulta sosota y 
desconfiada, a u n q ü e á ratos t i ra un pingid 
de valentía , que gusta á los vecinos del ba-
rr io de la Inclusa. • • 
AJ matar, se desvía una chispita de la 
recta, para meter un et>toconazo un poco atra-
vesado, otro pqco pasado y otro poco... 
No nos ha convencido el paisano, pues 
ési)eramos mucho m á s de él, porque sabe y 
porque puede. ' 
(La ovación es g rand í s ima , y sigue chis-
peando.) • * 
Segunde* 
Berrendo en negro, chico—¡era escogido 
para los hermanos Gall i to!—, bien colocado 
de pitones y bravo y noble y suave y pas-
tueño en todo el primer tercio, que consta 
de cinco varas por otras tantas caídas y 
tres caballos muertos. 
Sigue el hombre D . Vicente estando bra-
vo, oportuno y adornado en los quites, pro-
bando qu? en Castilla la Nueva hay toreros 
de enjundias, üe sabor y de emoción. 
Las ovaciones se sufeden sin interrup-
ción y yo les aseguro por m i honor que el 
madr i leño, hasta la hora presente, es tá más 
lucido y nos divierte mucho m á s que los del 
cacareo el pasado domingo. 
En banderillas quedan por lo regular, al 
poner los tres pares de ordenanza, los jóve-
nes Aranguito y Veguita. 
Comienza el madr i l eño su faena con un 
pase natural, sacando la muleta por alto, 
superior por lo bien que llegó á la cara del 
bicho, lo que a g u a n t ó y lo que paró . 
S iguió la faena en forma val ient ís lma, 
emocionándonos con sus arranques de to-
rero inmensamente bravo... 
¡ Frascuelo! 
Con reque temuchís íma vergüenza arranca 
á matar y mete casi media estocada supe-
rior, que .se va ahondando poco á poco has-
ta meterse casi todo el estoque. 
Luego saca la espá con una banderilla, y 
descabella... 
Y la ovación es inenarrable, inconmen-
surable... 
Archisuperior m i adorado paisanillo... 
Y la ovación qué? . 
De un tendido le arrojan dos gallos muer-
tos. ¿ E n t e n d é i s ? Conste que es verdad lo 
del arrojen de las dos aves de corral. 
¡ ¡ M a d r i d ! ! 
j i | Pastor, el mojor!! I 
I ¡ i i E l ú n i c o ! ! ! ! 
T s r c s r c . 
Castaño albardao, joven y bien armado. 
Siguen las palmas y los bravos al de los 
Madriles. 
E l cornúpe to no hace m á s que cumplir 
al tomar cuatro varas, sin causar detrimen-
to en las caballerizas de los señores Bo-
ni l la . 
Durante este tercio cesa la l luvia y cesan 
las palmas, pues Vicenti l lo sólo puede ha-
cer dos quites de esos que son para salir 
del paso. 
Vi to coloca dos buenos pares, y nada m á s 
que medio y regular el Sordo. 
Y allá va Don Vicente el grande. 
La faena de muleta ¿ e s a r t í s t i ca? ¿ E s 
c lás ica? Lo cierto, lo que nadie puede negar 
sin faltar á la verdad es que la faena—esta 
parte de la faena—es val ient ís ima y nos 
emociona y nos entusiasma, y nos hace 
juntar las manos, para aplaudir con delirio 
á este gran matador de toros, lleno de ver-
güenza , de amor propio, de dignidad. 
A cont inuación deja casi una estocada en 
lo alto, una chispita tendida que mata al 
cornúpe to al medio minuto. 
Y siguen las ovaciones, grandes, inmen-
sas. 
¡ ¡ E l mejor!! 
¿Quién se acuerda de las rcboleras y de 
los cacareos? 
C u a r t o . 
Bei rendo en cas taño , cc'n m á s cara de toro 
que los anteriores y con buenas defensas. 
Después de unas verónicas paraditas de Pas-
tor se comienza la suerte de varas que consta 
de seis lancetazos, uno superior de Melones, 
demostrando el de Benjumea bravura y no-
bleza. 
En los quites muy bien Pastor. 
Qafeda Un caballo muerto en la pelea. 
Doble deja medio par caído, Morenito de 
Valencia uno entero delanterillo y repiten 
ambos, el primero con otro medio par y el 
ches con uno entero, del que á poco se cae 
un palito. 
Cuarta audición de Don Vicente. Y cuarta 
faena emocionante por lo brava, como que 
el hombre torea sóli to, desde cerca y siem-
pre—¡ ¡ s k m p r e I!—sobre la mano izquierda, 
aguantando algunas tarascadas con un va-
lor y una serenidad enormemente grande. 
Cambia la muleta de manos y da con la 
derecha dos buenos pases, tocando las pati-
llitas á la res y luego otros tres pases con la 
izquierda y un volapié grande, inmenso, co-
losal... Y la ovación es tan grande, tan colo-
sal, tan inmensa como la ovación. 
¡ Vicente Pastor! 
¡ ¡ E l mejor, el ú n i c o ! ! 
j ¡ ¡ Que le echen r ivales!! ! 
¡Colosal , paisano, y al que le pique que 
8e rasque! 
Q u i n t o . 
Negro, flacucho y apañado de pitones. 
E l Llavero da unos lances en mal terre-
no, no ocurr iéndole un desaguisado por ver-
dadero milagro. 
Sigue la ovación al estupendo matador 
madri leño. 
Primer tercio; Seis varas por un caballo 
muerto y dos buenlsimos quites del madri-
leño. 
Segundo tercio: Veguita prende un par 
bueno y otro fnalo. y Aranguito sólo un 
palito, y se pasa, al tei-áo final. 
F ina l : E l «león de Castillat comienza 
como en él es costumbre, tanteando con la 
izquierda, y sigue la faena confiado y tran-
qui l i to , dando un pase natural bueno,. y 
otro de pecho superior, á pesar de que el 
bicho quiere coger al torero y corta y ade-
lanta. 
Un pinchazo bien señalado y un aviso, 
que es acogido por el públ ico con protestas. 
La faena es hace muy pesada, por lo lar-
ga y lo sosa, y ahora si que no nos diver-
timos precisamente. 
E l toro signe dificultoso, y Vicente arrea 
otro buen pinchazo. 
Sigue con una estocada delantera y atrn-
vesadá, cuarteando, volviendo la far y alai-
gando el bracito, y descabella á la segunda. 
Muchos aplauden. 
A nosotros no nos gus tó esta vez. 
¡La verdad ant^ todo! 
¡Y que rabien los incondiciopales del ma-
dri leño, y del otro, y del otro l 
Acá somos así . 
S s x l o , 
Cierra plaza un benjumea negro, bragao, 
fino y largo de pitones. 
Vicente da cuatro verónicas, dQs superiores, 
l y termina con un recorte archteeñidísimo. 
I Morenito de Valencia corre una vez al toro 
por derecho, y al llegar á la barrera pierde el 
estribo, y no sufre un grave disgusto, poi 
una de esas cosas inexplicables en el muna^. 
I E l tercio de v a r ^ con.st<\ de cuatro, y un 
|cal>allo muerto, y eíi los quites a í te rnán y se 
ganan abundantes palmas Pastor y Llavero, 
i E l Sordo y Vi to banderillean con m á s vo-
iluntad que fortuna, pues sólo logran poner 
cuatro medios pares, á pesar de que entraron 
á clavar habilidosamente; 
Nuestro paisano, el de la calle de Embaja-
dores, sale á mata reí ú l t i m o toro de la co-
rrida, al que torea con desahogo y tranquila-
mente, sin perder un solo momento la cara 
del cornúpeto , que desarma y no ve de cercn, 
por lo quela faena, aunque vafeate y de to-
rero, no es lo adornada, lo ar t ís t ica que todos 
deseáramos. 
j Cuando iguala el bicho, entra á matar V i -
centillo. y coloca medio estoque en lo alto, 
!muriendo el toro al medio minuto. 
Ovación y bravos á Madr id , y los capita-
I listas quieren sacar de la Plaza en hom-
bros al madr i leño , 4 lo que éste se opone. 
Plato del día. 
Arroz y Gallos muertos... 
¡Por algo aquel del tendido!... 
DO.V S I L V E R I O 
" E L G A I T E R O " 
es la marca de Sidra Champagne que dSayot 
consumo tiene en E s p a ñ a y en el Extran-
jero. " 
T J i s r - A . E i s a x j j R S i o i s r 
L A S MISIONES 
A M E R I C A N A S 
E N T O L E D O 
L a s a l i d a . 
Ayer se celebró la anunciada excurs ión á 
Toledo con que han sido obsequiados por el 
Sr. Canalejas los representantes de las Repú-
blicas americanas que han asistido al Cen-
tenario de los Cortes de Cádiz. 
A las nueve y minutos de ta m a ñ a n a pú-
sose en marcha el tren especial, conduciendo 
á los delegado? americanos, á los ministros 
de la Gobernación, Estado, Guerra y al sub-
secretario de Instrucción pública, que fué en 
representación del ministro del ramo. 
En la estación del Mediodía fueron des-
pedidos los excursionistas por el resto del 
Gobierno, las autoridades y otras significa-
das personas. 
Dejó de formar parte de la excurs ión el 
ex presidente de la Repúbl ica Argentina, se-
ñor Figueroa Alcorta, quien se excusó por 
encontrarse algo delicado de salud. 
E n la c i u d a d i m p s H a ! . 
T O L E D O U . 15,30. 
Llegó esta mañana , á su hora, el tren espe-
cial con los delegados americanos, los seño-
res Canalejas, Barroso, García Prieto, Luqne, 
Arias de Miranda, Rivas y otros invitadas. 
Los expedicionarios fueron recibidos por 
las autoridades y mucho público. E l bata-
llón de alumnos de la Acaaenvia de Infante-
r ía , con bandera y música , formó en los an-
denes, tributando á los delegados america-
nos los honores de ordenanza. 
Desde la estación, y previos los saludos y 
presentaciones de rúbr ica , los excursionis-
tas dir igiéronse al Alcázar , firmando en el 
á lbum de la Academia y presenciando luego 
los ejercicios realizados por los alumnos y 
dirití idos por el coronel-director. 
Los alumnos desfilaron marcialmente en 
columna de honor, siendo sus evoluciones 
objeto de muchos aplausos por parte de los 
personajes americanos. 
Desde el Alcázar se dirigieron les excursio-
nistas á la Catedral, que visitaron detenida-
mente, haciendo calurosos elogias de los te-
soros art ís t icos que encierra. 
A l medio día sirvióse un banquete en los 
claustros de San Juan de los Reyes, que 
habían sido decorados con sumo gusto por 
medio de palmeras y guirnaldas de flores. 
La mesa fué presidida por el Sr. Canalejas, 
reinando en la comida la mayor an imación 
y alegría. 
Después de la comida, los excursionistas 
se tiasladaron á Santa María la Blanca, pa-
sando luego á la casa del Greco, que t a m b i é n 
visitaron. 
De all í pasaron á la Fábrica de Armas, re-
corriendo todos los talleres y dependencias 
de la misma, enterándose de los trabajos que 
en cada una de ellas se realizan y haciéndose 
lenguas de la pericia de los obreros, quienes 
oljsequiaron á los visitantes con preciosos 
objetos de arte toledano. 
Terminada la visita á la Fábrica de Armas, 
se encaminaron á la estación, donde tomaron 
el tren de regreso para Madrid, en medio 
de una despedida entus iás t ica hecha por el 
elemento oneial y por numerosas personali-
dades tol « l a ñas . 
A l ponerse en marcha el convoy diéronse 
vivas á España y á las Repúbl icas sudameri-
canas, mientras la mús ica de la Academia 
batía marcha real. 
A los cadetes se les han concedido dos días 
de asueto. 
K l r e g r e s o . 
A la hora anunciada de las siete de la tar-
de entró en agujas, por la estación del Medio-
día, el treu especial oonduciende á los invi ta-
dos á la excursión á ' ^ o ' ^ o . 
f)esde ía estación marcharon á los aloja-
mientos para vestirse y asistir á la comida 
del Hotel Paluce, 
B a n q u e t e . 
Según referencias {.'utlitatlas esta madru-
gada á la Prensa por el Sr. Barroso, en el 
banquete que anoche se celebró en el l ió -
le! f alsee íó lo hubo las naturales frases de 
afecto y los deseos, hná i í lmementé expre-
sados, en favor de la prosperidad de las 
naciones en el acto representadas y de sus 
respectivos Jefes de Estado. 
A la comida asistieron todos los relega-
dos americanos, á excepción del Sr. Figue-
roa Alcorta, y el Gobierno, menos los con-
sejeros de Guerra y Marina. 
También estuvieron los señores conde de 
Romanones, Moret, Labrá , los presidentes 
del Tribunal Supremo y de la Audiencia 
y algunas personas más . 
O o n d e o o r a o l o n e s . 
El Ccbiernó otorgará á los enviados éxtra-
ofujuario^ americanos grandes cruces de A l -
fonso X í l , y la gran cruz del Mérito Mi l i t a r 
al general C ^ e u s . 
Gpa i u d i v i d t í u - del séqui to recibirán en-
comiendas de Acenso X I I y otras varias 
cruces. 
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Ptnd»i püblliír—Iqjíerior 4 0/0 ol. 
fi«ric If, do 50.000 p«&Uá ütaflfikUt. 
Fl, » 23.000 
1 \ > 13.600 
0, » fi.000 
]£, » 3 500 
A, > COO 
IDEAS PFDÍGÓGÍCJS DEL SR. VliCENTi 
Así titula la Edncacién Hispano-America-
na, excelente y prestigiosa revista que se pu-
blica en Barcelona, un a i t íeu lo dedicado á 
combatir el l ibro publicado por D . Eduardo 
Vincenti , con motivo del ú l t imo Congreso de 
Educación popular celebrado en Bruselas 
en 1910. 
E l Sr. Carbonel, que es el autor del tra-
bajo de referencia, arremete contra la poca 
fijeza de las ideas pedagógicas del Sr. V i n -
centi, de quien dice que después de leer su 
l ibro del ex director general de Instrucción 
pública, no se .sabe si lo que conviene es la 
escuela laica ó la escuela confesional. 
El vSr. Carbonel teme que el futuro Con-
greso de Educación popuiár , que en Marzo 
próximo tendrá lugar en Madrid, no resulte 
fai campo de \\v:\y\ religiosa, más bien que 
uu certamen pedagógico ; la razón que el ar-
ticulista da para creer esto es que, siendo la 
Liga Popular francesa la inspiradora de estos 
congresos, se crea por los miembros de esta 
Sociedad que España , como otras naciones, 
es un campo perfectamente abonado para la 
propaganda masónica. 
Por nuestra parte, sólo hemos de añad i r á 
estas ideas expuestas por el Sr. Carbonel que 
aun cuando en España hay ya masones de 
tomo y lomo, a ú n no se atreven á llevar el 
mandil por fuera, porque á ellos mismos les 
avergüenza tal aditamento. 
EL CHIMEN 
DE A Y E R 
» O y ÍI, 100 y 200 ; 
E n diferontoa tórú» 
ItUnJ fln do mta 
Id c u éú prrtximo 
AiaoriiMbld 5 0/0 
H«n i 0/0 
C.1" D. nipoUcario Kspafla 4 0/0. 
Oblla«tI«nti; CE.M.Tracción 6 0/0. 
Ouuno de Madrid 5 0/0 
Forroctiril Valladolid-Arit» 5 0/0... 
Sdad. Eloctricidad McdicdU ñ 0 0. 
BloetrioiJad do Chair.borl 5 0/Ü 
8- O. Aiucarora do España 4 0 0 
Udián Alooholora EipaHoIa 6 0/0,.. 
Aí i lonu:-Banco da Eflpafla 
líUni TTiapano-Americano 
bUm Hipotecario do Espaíla 
Idem do Oijón 
Idem Herrero 
Idem de Caetilln .'.*•'' 
Idom Kepeflol do Crídito 
Idem Central Mejicano 
Idem Eapaflol dol K(o do la Plata . 
Coinpa/l(a Arrendataria do Tabacos. 
B.O. Afucarera Espafla, Prcíerontoa. 
Idem, Ordinaria* 
liom Al toe Horno* do Bilbao 
Idem Duro Folguora 
Unión Alcoholera E«pnflüla 
Idom Reeinora Eipaflola 
Idem Eipaflola do ExploeiToo 
Aiu/mra dol Coto do Hollín 
AyunUmlint* d« Madrid. 
Obligaoionoo do 250 p«octfl« 
Idem do Erlnnger y.Cumpa/lía 
Idom por rooultoa 
Id. por oipropiacionea del I:Ú. :I :. 









































































CAMBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
Pam. IOÓ.ÜÜ; Londron, 86,78; DerUo, 131,ló. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior 4 por 100 fin do mos, H3,8."í; Amcrtiztibk 
C por 100 contado. 101,.>J; Acojpoúa ferroqaml Nuik 
do Enpafía. 98,10; Idom Madrid ú Zantgc/.a y AIÍ.- MI 
te. DS.OO; Idem Orense jr Vigo, 2<,Cy; U c n Ana» 
lucos, 00,00. 
BOLSA D E PARIS 
Estorior ospaftqj 1 por 1Ó0, B$fií; Rcn'.a fi-nncosn 
8 por 100, 89,4$5 pociones Hiotlntó; l.íT/i.OO; Wtím 
Iknco-Naoionol do Méjico. 040,00; Id.m D a ñ o da 
Lottdi'M y Méji(V>, 585,00: Idem baiioo tVutud Me-
jicano, ;W'2.00; Idem ferrocarril Noito (Jo E^p.iííii, 
459,00; Idem ferrocarril do Mullid á ZarOéOzn V 
AK.-vanto, 4.13,00; Idom Crédit Lycmi us l.">5tí,00; 
Idom c ' ^ p . Nat. d'Eacptc, París, 931,10. 
BOLSA DE L O N D R E S 
C u a t r o p u ñ a l a d a s . 
A3'er tarde se desarrolló en la calle dM 
Mesón de Paredes un suceso de Sangté que 
viene á aumentar la larga serie de los que 
constituyen nuestra por desgracia demasia-
do nutrida crónica negra. 
U n a o o n w e r a a o l é n . 
Enrique Mayor Sánchez y Julio López, ce-
rrajeros de oficio y buenos amigos, iban ayer 
por la calle del Mesón de Paredes hablando 
acaloradamente. 
Enrique contaba á su compañero Julio 
que anteayer un sujeto llamado Francisco 
Iglesias había dado una bofetada á una mu-
chacha que con Enrique sostiene relaciones 
amorosas, y justamente indignado, el ena-
morado mozo afirmaba que aquella canalla-
da del Francisco no pouía quedar impune, 
porque él cast igar ía á quien osó de tal for-
ma atropellar á la mujer á quien con toda 
BU alma quer ía . 
E l s u c e s o . 
Los interlocutores llegaban/entonces al 
námen) 78 de la calle del Mesón de Paredes, 
donde hay instalada una Karbeiía y de 
pronto, un hombre que se hallaba á la puer-
ta del establecimiento, y que los vió llegar, 
se lanzó sobre ellos. 
E l agresor era el propio Francisco Igle-
sias, que sin decir palabra acometió al i n -
defenso y sorprendido Enrique con una na-
vaja, infiriéndole cuatro heridas: una inci-
sa, penetrante, de vientre en la región h i -
pogástr ica izquierda; otra, t ambién incisa, 
en la regióu escapular izquierda; otra de 
la misma índole en la mano izquierda, y 
otra igual en la región frontal derecha, ca-
lificadas de graves. 
Julio, al ver caer á su amigo de tal modo 
agredido, quiso auxi l iar le ; pero la rapidez 
del agresor en consumar su hazaña brutal 
no se lo permit ió hasta que l í m i q u e . cayó 
á tierra, de donde le recogió, causándose 
una herida en una mano. 
D o o l a r a o i é n dol h o r i d o . 
Entre el tumul to que se produjo ante el 
suceso inesperado de gritos y de carreras, 
acudió á auxil iar al herido un señor llama-
do Toribio Mart ínez , que con ayuda de 
otros vecinos condujo al herido á la Ca-
sa de Socorro del distr i to de la Inclusa, 
donde los doctores Medina y Pí prac- ^ 
ticaron al Enrique la primera a i ra , después ¡ extranjerü. 
de lo cual fué conducido en una camilla | 
al Hospital Provincial donde se constitu-1 H se celcbran cn fó ; ^ (le la5 Co. 
yo el Juzgado de guardia, ante el cual re- niell/adoras dc Calatrava," k ^ - U s , t i , 
llVl^Tcf0. 1 fCeS0 011 la ÍOrma que lemnes cultos en honor de la Virgen del 
conocen nuestros lectores. ^ S L . A las nueve y media de la m a ñ a i . ^ 
habrá misa cantada con sermón, que pre-
dicará un padre jesu í ta , y exposición de Su 
Divina Majestad, y por la tarde, á las cin-
co y media, manifiesto, piadosos ejercicios 
y bendición con el Sant í s imo. 
ExU.rior español i P"t 100. 89,00; OoDby&'dbi Ift 
plés 2 1/2 por Í00. 7Í,00; Bcofa alemana 3 lo?-
77,00; Ruso 190(5 5 por \W, JO 1,50; Br^ofl 188f) 1 po* 
100. 83.25; Idem 1895 5 por )00. 101,00; drngty» 
3 1/2 por 100, 72,00; Mejicano l»Al 5 por 100. 100.25 
Plata on barras onza Stand. ¿ít.-J »; Cobre, 77.37. 
BOLSA DE MEJICO 
Acciones Banco Nacional do Méjico, SPO.OO; Idem 
r>anco do landres y Méjico, 230,00; MÍMII B n é ó 
C-mU-.ú Mojicano. 100,00; M;m Banco Orionta] da 
Méjico, 131,00; Idem Doecne.-.to <• partol, 102.00; Idom 
Hanoo Mercantil Montomy. i 12,00; Idem Banco 
Mercantil Vbracnu^ U3,00. 
BOLSA DE BUENOS A I R E S 
Aocionos Banoo de la Provincia, 170.50; Bono* In-
potocarios ídem id. G por 100. 00,00. 
BOLSA DE C H I L E 
Acciones Banco do Chile, 217.00; hk-ra Banco Ks« 
pañol do Chile, 53,00. 
BOLSA DE ALGODONES 
(Información d« la casa Sanliag* Radtreda, Ven-
tar» d« la Vega, 16 y 18.) 
To'.agrnma del 11 da Octubre de 1918. 
Cierre anltrior Cierre do ayef 
Spbre. y Octubre.. , 
Octubre T Novbra., 
Noybre yDicbro . . , 









Tentss do ayer en Lir«rpool , 10.009 b>l«t. 
• • • c a s n a n 
N O T I C I A S 
E l lunes 14 del corriente tendrá ly^far la 
inauguración dc*"nuevo local que el CofcBÍO 
de padres Agustinos tienen establecido en l;v;-
calles de Valverde, 17, y Barco no y 22. 
E l local, según referencias, réy.pcmde á to-
das las necesidades moderna.1!, y tanto res-
poeto á higiene como á procedimientos peda^ 
gó t i cos , está á la altura de los mejores del 
.Se lia publicado el número 10 de la re-
vista Religión y Patria, ó rgano de la Ju-
ventud del Centro de Defensa Social de Ma-
dr id , conteniendo los siguientes trabajos: 
Necrología de S. A . la Infanta María Te-
resa; Alrededor de uu conflicto, por F. de 
S.; Mutualidad escolar. La obra que vamos 
á emprender; Uu Congreso... socialista, por 
Un cabito de vela; Otoñales , p r r A . M . 
del T . ; Frusler ía nolitica, por Tommy Ca-
ramba ; Zipizape, por Bob Wi lsem; La v i -
da en el Centro. 
C E T A " 
S U M A R I O D E L D I A I I 
Presidencia del Consejo de ministros Real 
orden aprobando el reglamento sobre organi-
zación, régimen y fnticionamiento de desta-
camentos penales para ejecución de las obras 
públ icas , civiles y militares que se les enco-
mienden. 
Ministerio dc Gracia y Justicia. Reales ór-
denes nombrando P^ra los registros de la pro-
piedad que se inaican á lus señores que se 
mencionan. 
Ministerio de la Gobernación. Reales de-
cretos concediendo' la gran cru?: de la Orden 
c iv i l de Beneficencia á D. Rcdolfo del Cas-
t i l lo y Qnarticllers, doña María de la Purifi-
cación Fernández cíe Canalejas y á D. per 
muido Almarza y Zulueta. 
Ministerio de Ins t rucción públ ica . Reai 
decreto declarando jubilado á D . Jul ián Ca-
lleja y Fáuchc / , catedrát ico numerario de la 
Facultad dc Medicina de la Universidad Cen-
tral. 
S i l TXXO i o x r 
V I N O PINEDO 
Hemos recibido el cuaderno de Octubre 
del Resumen de Agricul tura , que se ocupa 
de los siguicJites asuntos: 
La sal de cocina cu el cult ivo de ln re-
moladla azucarada, por G. S.; Los abonos 
catal í t icos y su empleo en agricultura, por 
G. Perrault; Preparación y distr ibución dc 
los abonos químicos , por E. Fagot; La v i -
ner ía , por E . Uarbet; Sobre los h íbr idos 
productores directos, por Georg-es Couderc ; 
Los nuevos trabajos sobre la fiebre aftosft, 
por José Ligi i ieres ; ¿Gnl l iuas ó ánades? , 
por 1. C á t a l a ; De Agrología , ñor el doclu» 
Casimiro B r u g u ó s ; Cultivo del naranjo, l i -
moncru, olivo y Arboles frutales m á s i i u . 
portantes, por J. M . Priego Jarainillo; Con-
servación dc los postes de madera. Aiicinárf 
hay nutridas secciones de Bibliografía, No-
tas ú t i les y actualidades, La clnunbcra co-
mo alimento. Ins t i tu to Colonial de I lam-
burgo, Escuelas ambulantes rurales de que-
haceres domést icos en Prusia, PcüJn racio-
nal de la v iña y Revista comercial. 
El Resumen de Agricultura se publica 
en Barcelona cada mes. en forma de enn-
cierno, de ^8 pág inas , y vn acompañado do 
los grabados necesarios ¡«ara la mejor cow-
prensión del texto. 1.a Kcdficc:ón conte^U 
gratuitamente las consultas agrícolaK que 
le dirigen los suscriplores. Se suscribe en 
la o d m i m s t r a d ó n . Pino, 5, Barcelona. 
Viafumn, 13 del conuate , A bs tres y ni<»-
Idia de la t irde. en' ol niagmüco csrnpo cue 
| H Madrid Foot-bnll Club poseo cn fes eal'lcai 
" lé' l O'Donncll v N i rváí* (avenida de l n 
T V M V ; . . c t lcbrará ni; partido 
enlro lo? i ' r iü^ros Mtiioof; d< ia 
reclamacienes tenoan la bondad de acompa/iar una •'"(••n ¡..nada Socieddd y r l del Atblet ic Cltftt 
de Ui fajas con qu» reciben EL DftBATE, iU<"lu(U 
Suplicamos i loe señoret suscripto 
cías y extranjero que ai hacer las 
res de Provín-1 ^ 
renováronte i I luitatDUft 
Sábado 12 de Octubre de 1912. E L D E B A T E AñoII.-Núm.34.5. 
S O C I E D A D N A C I O N A L D E C R É D I T O 
C A L L E D E L B A R Q U I L L O , 1, M A D R I D 
SEIS Y MEDIO POR CIENTO DE INTERÉS 
PERIODICOS QUE SE VENDEN 
E N E L 
$ Kiosco de FL DFRflTF 
flone pagando l-A KACIOXAI. DK «;KKI»ITO á IOÍ otpitales en olla colooidos, y conriene obiervarquo eHe m t e r ^ s« p»«:» iiit.;«:ro, sin descuento: ^ > *^*vuvw M V U U MJ U U n 1 U 
mten al contrario, ol Imponen e tiene derecho oída cuatro ejoroioioa consecutivos á una ampl iac ión do dividendo que se acuerda todo» loa afios, 
L a invoraión que la Na«(«Miai «i. < réd i to da á los capitales que aala confían, se limita á próatauion con primara hipóte»» de fliicaa rustica» y 
urbanas que la Kartoi ia l «!• Créd i to da ft IOS capitales quo 
de fácil realiz^olóa v con producto» oier o» j duradero». 
Laa imposiciones de dinero en la Nacional de C r i d i f o reúnen, por lo tanto, las condicione» ideales de soyurldad y reudlmlauto, siendo adem<» <Ie 
l á c i i diupoMteióu, en caso de necesidad, sin merma de n ingún género . 
Capital suscripto en esta fecha Ffas. 1.800.000 pIDflHSE FOLLETOS 
Religiosas 
S a n t u y cultos ¿i Uy. 
Nuü«tni Sofioia del Pilar. 
Oai)l<*i I J ix , t'ipnjaio, Éñecia 
00 y !«« lioau^j Camilo, OoÁtkfí 
•<*> y AKnhtín üt«, míiitiiv.-; 
daj»l<i« Maximilunio, SalvÍM), 
Î MÍMWOI 8OL«ÍI'*> y Walfnilo. 
ipidoeoiWi y SanUk DoniJuio^i 
luíütir. 
8o gana el Jubileo do Cua 
r«iit¡i dome > n la potrpquja di 
5íue«tia BcDOLfp del Pilar (Car-
ia^'iia, 21, Ü&indokira y Tn^ 
jpoqdiul), y habrá wlcmue lun-
cióu á EHÍ Titular, á \w <li<--
pudicaiulo el muy ilustiti M ñu! 
1). D iego Toi-tosa; ¡Kir la tajxh^ 
á loe oüatro, termino la piô lipA] 
y ñivodicaiá ol padue lío^'nd» 
HauK'ia t; so hará iiuxx^ión d» 
E n la parroquia dt'l S:il\:.il<.i 
función Bolomno á la Virgen 
Pilar: á los once, y ix ( Ir 
tjinlo, á las cinco, oiupieza 1« 
novena, pivdicamlo, por la ma-
ñana y tai<lt', el muy ikMfeá 
Sr. D. J<O0é Jiilia. 
E n ¡as MonjlM da Santo Po 
minpo H¡gii(> la novona á Nm 
tra Sí-ñora del ROPA rio, prodi-
enndo i>or la tarde, á Ine cinro. 
un podrí Dominico. 
E n Gan Joeí, í<I<m fdun. :'i 
1^ cinco y medio, D. SiK. 
Alonso. 
E n las tfonjajg ("ntalinnf? fMo-
pón df Paredes, 89), iV/m. [dem, 
4 las cinco y mô MU mi p:i'!i 
Dominico. 
E n San Milli'n, (dom fdtm. 
pnoj^íeaodn, por la tardo, A la.* 
c< iaj D, Angol Eázaro. 
E a inih-a y oficio pvn do Nnr* 
ira Sí'fiora del Pilar. 
VÍKÍUI do la Coi-U^ do líflArfit 
NiMvtra Soño»a del Pilar en su 
pírrrqnia, S.vn Andrea, Ran 
lldofoiiHO, Salvador, ('onunuli 
<li ms y Escuela Pía do Sioi 
Eoinando. 
Espíritu Santo: Adornoión 
Moi-turna. 
Tmr.o: Sagrada Familia. 
lia FVal roupíJ-ogación de San 
Ignaf io do l/oyela, lia dispin 'i-
IJIU el ilíu ]} del actual, ¿ Ja>> 
diez dp su mañana, eg wlelux-n 
1 ii BU if l^ja de ofita Corlo. Piín-
• JM S7, funenilta on Ridragio 
•li Infi víctimao de Bormeo. 
(Este periódico so publica 
cen censura eclesiástica.) 
J u a n C a r r e r a é H i j o s 
C - ^ L L E R E A L , G - I B R Ü L T ü R 
A g e n c i a d e v a p o r e s 
para el Brasil y la Argentina 
Próximas salidas (salvo cancelación ó variación) PARA SANTOS V BUENOS AIRES 
lo l o s siguientoB g r a n d i o s o s P a q u e t e s I t a l i a n o s : 
E l d í a 8 d e O c t u b r e 
S A N GIOVANNI C d o b l e h é l i c e ^ 
E l d í a 2 5 d e O c t u b r e 
S I E N A C d o b l e h é l i c e ^ 
Admiten pasajeros de Cámara y de tercera clase. 
E s t o s p a q u e t e s n o i n v i e r t e n e n l a t r a v e s í a m á s q u e d e 11 á 1 2 d í a s -
T i n to i n m e j o r a b l e , a l u m b r a d o e l é c t r i c o , p a n y c a r n e f r e s c a y v i n o t o d o o l v i a j e . C o m i d a 
a b u n d a n t í s i m a , m é d i c o , m e d i c i n a s y e n f e r m e r í a , g r a t i s . T e l é g r a f o M a r c o n i . N o s e n e c e s i t a 
d o c u m e n t o a l g u n o p a r a e l e m b a r q u e , e x c e p t u a n d o l a c é d u l a p e r c i o n a l . 
T n c d e r e s e r v a r s e l a c a b i d a c o n a n t i c i p a c i ó n , d i r i g i é n d o s e n o s p o r c a r t a ó t e l e g r a m a , q u e 
s e c o n t e s t a r á e n e l m i s m o d í a d e s u r e c i b o . 
Para carga, pasaje ó más Infsrniss. acádase á J u a n C a r r a r a é H i j o s » — A G E N T E S . 
\ m m i l í p i p í s w 5 
L A P E W T A D U R a 
E L D E N T R I F E C O 
i 
i H O K A 
INGENIEROS AGRONOMOS 
Prep. Idgenicros dal Cuerpo, Aoad.* Nieto. Jacornetrezo 50 
BOLSA DEL TRABAJO 
OEL CENTRO POPULAR CA-
TOLICO DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 18J. 
MADRID. 
Solicitan trabaje. 
Alliüñilos. Ayudantes, 1; 




Un IHIOU oI)rcrí) funditlor-
t)ii>iii<\i(lor do metales. 
¡ ¡ ITENCION! h 
llegó la 
nporada do 
ll;¡,lI^Mlu• v;icstrae rasas y ro i^ 
raj <1 mpbíIlBrioantigiuóporotrQ 
niodomo. yióitoa Wenajc Mo-
ierno, Cosa do Jesús, Bolsa, TO,' 
l 0, y encontraréis v o n t u j u s do 
loe d e m á s O F t a b l c e i m i t i i N s. 
L'oinin;; venta y alquiler. I k J -
»a, 10, 1.°, Madrid. 
C O M P R O A L H A J A S 
P a s o á domici l io; a v i -
sos, P r í n c i p e , 13, 3 . ° i zq . 
0 . S á n c h e z . 
n i i m i gprcndizn m o d i s t a 
P A L I A E loyGonía lo ,22 ,du-
plicado principal. 
A i s r x j n s r c i o s 
MONTERA, 19, PRAL. 
• + 
VELAS DE CERA PARA EL CULTO 
C H O C O L A T E S « 
QUINTÍN RUI2 DE GAUNA 





Almacén de tejidos 
C1 _ ' H A * Mantas. MantonM. Franelas de lana y 
I S K V I I I / I - l O do *:godón. Pan«ría. üéneroa blanooa. 
• * v Idem ^ p y u ^ Trajes d« lana pura Jn-
onoogible» verdad, marot « W o l i t y - , Tapices denudo á mano 
l e la antigua «as i Vidal, da Palma, fundada en 
I 
Gran Relojería de París 
f U E N C A R R A L , 5 9 , M A D R I D 
Llamamos lo aten-
eión sobre csie nuera 
reloj, que seguramen-
te será apreciado por 
todos los que sus ocu-
Eaciones lee exige sa-er la hora fija de ni)-
che, lo cual se consi-
gno con el mismo sin 
necesi dad de recurrir 
ii cerillas, ote. 
Este nueYo reloi tie-
ne en su esfera y mi* 
• illas una composi-
c ión R A D I U M . — R a 
dium, materia mine-
n i descubierta hace 
algunos años y qne 
hoy vale 20 millones 
el kilo aproximada-
monte, y después de 
uiuciios esfuerzos y 
trabajos se ha podido 
conseguir aplicarlo, 
en intima cantidad, 
sobre Us horas y ma-
nillas, que permiten 
E L F A N T A S T I C O K ' n " " 
este reloj en la obscu-
ridad es rerdadera-
mente una meraTilla. 
Gran facilidad da la Casa á ios s e ñ o r a s sacerdotes 
para adquir i r este re lo j . 
Ptaa. 
En caja n íq^tl con bu«na máquina garantizaeia, caja 
rneda extraplano 2 5 
Idem, miquina extra, Ancora, rubíes 35 
En caja de plata cen maquina extra de áncora, 15 ru -
bies, decoración artística ó mate , 40 
Hn 5, 6 y 8 plazos, respect ivamente . 
A I contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas 
B o t e l l a s • T h e r m o s » 
y « T h e r m a r í n » , d e 1 [2 
l i t r o , 6 3 p t a s . 9 0 c t s . ; 
f r a s c o s d e r e c a m b b , á 
2 p t a s . 75 c t s . 
I n c o m p a r a b l e c o n s u s 
e x c l u s i v o s u l o n s i l i o H d e 
c o c i n a i r r o m p i b l o s . 
H a t e r í a s c o m p l e t a s , á 
5 8 p e s e t a s . 
A j u a r d e Q a s a . M á q u i -
n a s d e h a c e r c a f é , á 6 0 
c é n t i m o s . 
1 1 0 m o d e j o s d e j a u -
l a s , d e s d e 6 0 c é n t i m o s . 
P R E C I O S F I J O S BARATOS 
1 2 . P L A Z A * D E 1 I E -
H K A D O R E S , 1 2 , e s q u i -
n a á S a n F e l i p e N e i t i í 
¡ O j o ! U n i c a m e n t e 
M A R I N . A T Í T C 
¡ « U A X X O V J E D A D ! 
P A D R E J D I R E R A 
Z L 
lo p es i lo pe será" 
C a r r e r a s M i l i t a r e s 
y Naval. Preparación por oficial 6r. Cañizares, ex profesor 
Academia del Cuerpo. Academia JWieto, Jucomotrezo, ÜO, 
E s t e t í t u l o s u g e s t i v o , c o r r e s p o n -
d e á u n a d m i r a b l e t r a t a d o , e n q u e 
l a p l u m a d e l s a b i o j e s u í t a , p a d r e 
C i r e r a , d a á c o n o c e r c o s a s a d m i r a -
b l e s y c u r i o s í s i m a s , p r e d u o t o d e 
u n e s f u o r z o c o n s t a n t e , a l q u e a u x i -
l i a n t o d o s l o s m e d i o s d o i n v e s t i g a -
c i ó n c i e n t í f i c a , r e u n i d o s e n e l O b -
s e r v a t o r i o d e l E b r o ( T o r t o s a ) . 
Puede adquirirse en el 
Kiosco de EL DEBATÍ, 
al precio de UNA peseta. 
E l Correo E s p a ñ o l . . , M a d r i d . 
E l Siglo F u t u r o . . . . M a d r i d . 
E l Uniterso M a d r i d . 
Juventud Tradic ional is ta . M a d r i d . 
L a Lectura Domin ica l . . M a d r i d . 
JJU I l u s t r a c i ó n del Clero . , M a d r i d . 
E l I r i s de Paz M a d r i d . 
E l SutÜ M a d r i d . 
HelUjión y P a t r i a . , , , M a d r i d . 
Vida E a p a ñ o l a M a d r i d . 
L a ( ¡ace ta del Norte. . . B i l b a o . 
A u r r e r a B i l b a o . 
E l Correo del Norte. . . S a n S e b a s t i á n . 
E l Pensamiento Navarro . P a m p l o n a . 
L a Gaceta de Alava. • . Vi tor ia . 
Heraldo Alavés V i tor ia . 
E l D i a r i o de la R i o j a . . . L o g r o ñ o . 
Tier ra UidaUja B u r g o s . 
E l Castellano Burgos. 
E l C a r b a y ó n O v i e d o . 
E l Pr inc ipado G i j ó n . 
E l Eco de Ual ic ia . . . . C o r u ñ a . 
/•:/ Rcque té C o r u ñ a . 
Galic ia Nueva. . . . . C o r u ñ a . 
D i a r i o de Gal ic ia . . . . Sant iago . 
L a Región Ó r e n s e . 
L a Voz de la Verdad . , L u g o . 
E l Noticiero (le Vigo. . . V i g o . 
Diar io de L e ó n León . 
E l D i a r i o M o n t a ñ é s . . . Santander . 
E l Porveni r . . . . . . Va l lado l id . 
THano l iegional . . . . Vnl lado l ia . 
Diar io de A v i l a . . . . . A v i l a . 
E l Correo dr Zamora. . . Z a m o r a . 
E l Salmant ino S a l a m a n c a . 
E l Castellano . . . . . T o l e d o . 
| ü Jhichlo Manchego. . . C i u d a d R e a l . 
Villa Munchega . . . . C i u d a d R e a l . 
E l Noticiero E x t r e m e ñ o . . B a d a j o z . 
W D i a r i o do Cúceres. . . . C á c e r e s . 
^ T ie r ra Ejch-cmeña. . . . B r o z a s ( C á c s . ) 
E l Defensor {le Córdoba. . C ó r d o b a . 
I*\ E l Correo de A n d a l u c í a . . S e v i l l a , 
jj^ £ 2 Correo de C á d i z . . . C á d i z . 
L a Defensa. . . . . . M á l a g a . 
L a Independencia. . . , A l m e r i a . 
Cracéta del Sur . . . . G r a n a d a . 
E l Noticiero. . . . . Z a r a g o z a . 
I I Tesón A r a g o n é s . . . Z a r a g o z a . 
L a Voz de Valencia. . . V a l e n c i a . 
E l D i a r i o do Valenc ia . . V a l e n c i a . 
^ E l Correo C a t a l á n . . . B a r c e l o n a . 
L a Voz de la T r a d i c i ó n . . B a r c e l o n a . 
LJ* L a l lo r ín iija de Oro. . . B a r c e l o n a . 
E l Vadc-Mecum del J a i -
/ • s mixta B a r c e l o n a . 
) ^ J.a Trinchera B a r c e l o n a . 
^ E l P a í s M é x i c o . 
FÁBRICA Y ALMACENES OE BRONCE 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
ESPECIALIDAD EN ARTICULOS PARA EL CULTO DIVINO 
Candoleroa, eandelabroa, lámpara!, l u m i - ^ Brasero», sopas, tarimas y toda clase de 
narias, arañas, custodias, cá l i ees , cupones, ¡ iart iea los eu latón y bronce, niquelados y 
patenas, ciriales, atrilee, sacras, tabornácu- ¡plateados. 
los, balaustradas para coros y presbiterioe, Espeoialidad en bastones, soportes y alza-
etcétera, etc. paños, siguiendo la illtinia moda do Jas artet 
Imágenes de talla, eartón piedrj y pasta | decorativas domésticas, 
made.'o. Especialidad en art ículos de fontanería 
Se dora, platea y niquela á precios muy económicos. 
Exportación á provincias. 
Ventas ai comercio, por mayor.—Se remite catálogo Ilustrado gratis 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. 
Hijos de M. de Ijarfua. 
ANTIGUO DEPÓSITO DE SAN JUAN DE ALCARAZ 
FÁBRICA 
M A D R I D Lüls Mitjans, núm. 4. 
Teléfono, núm. 1.034 
A L M A C E N E S 
Galla de Atschi, núm. 65. . 
Telefone, núm. 3.875 
B E B A U S T E B Y 
A G U A I 
H O Z M A Y C r i 
K I I T I I M TILLEIESI I I M l l l l 
V I C C N T E T E N A 
I m á g e n e s , Al tares y toda c lase de c a r p i n t e r í a r e l l -
• í \ : ;? :osa . A c t i v i d a d demostrada en los m ú l t i p l e s encar -
T ^ t g o s , debido al numeroso é instruido personal . 
^ Ptra la correspondancit: VIGENTE TEÑI, escultor, Valenic¡( 
LA ROSARIO 
6RAN FÁBRICA DE jABOMcS 
C O f n U N E S Y Flf^OS PEHFÜMHDOS 
. « « . . - ^ E l R s y dsl Tocador f 
Bapncialidad en nguta de tocador Haunufra, 
IMviuu, t 'Jorid», K«ina d« Monluaa: extractos 
suporñngs para el paiiueio, y en toda clase de 
paríumería. 
^ P E R E D A Y C O M P A Ñ I A 
S A N T A N D E R a i 
Omnibus á las estaciones 
Por uuservicio par í una sola familia y un solo domicilio 
hastn seis personas y 10') lulogrumos de equipaje, á las ostu-
oionea del Norte y Mediodía ó vicerersa, treá pesetie. 
^ M ¿ ^ ' A V I S O 
Intsresa á los quo vlaj-.rj no confundir el despacho que tie-
ne estr.blecldo esta Casa en In CHI le do Alcalá, núm. 18, Br. (ia-
rrouste, con el deepndio do las Compañías, pea enfontr.irse 
'grandes ventajas en el servicio. 
Avisos : A l c a l á , l « . - - T e l é f o n o 3.283. 
i n g e n i e r o s I n d u s t r i a s e n 
Frcparacidn por Ingenieros Industriales. Áeademia Nietor 
Jscometrozo, 61. 
V E N T A D E ¡PRODUCTOS 
L o s S i n d i c a t o s a g r í c o l a s d e l a p r o v i n c i a de 
F a l e n c i a o f v e c e i i s u s p r o d u c t o s , q u e s o n c e -
r e a l e s , l e g u m b r e s , v i n o s , p a t a t a s , c a r b o n e s (te 
e n c i n a , a l u b i a s , l o n a s , e t c . 
Dirigirse á la F e d e r a c i ó n C a t ó l i c o * 
A g r a r i a d e l a P r o v i n c i a , C í r c u l o C a -
t ó l i c o , F a l e n c i a . 
N E U R A S T E N I A 
Se oura con el mo de la Icanthea granulada Bonald. 
Prec io d« l frasee, 6 peketse. 
De venta, en todas las farmacias y en la del autor. 
C u r a c i ó n d e E a D i a b e t e s 
por los preparados de Copalcbi del doctor Bonild. 
De venta, en todss las farmieias y en la del autor 
N á ñ e z d « A r c e f 17. M a d r i d . 
11 
O B R A S E S C O G I D A S 
D E 
E L FILÓSOFO R A N C I O 4é 
( C o l e c c i o n a d a s e n d o s t o r n o s , c o n s t i t u y e n 
u n c a u d a l d e c o n o c i m i e n t o s , q u e i n s t r u -
y e n t a n t o c o m o d e l e i t a n . 
D e v e n í a e n e l 
K i e s c e d e E L D E B A T E 
Precio de los dos tomos: CINCO pesetas. 
Olerías y demandas 
(En fsta sección insertaremos 
gratuitamente todas las ofer-
tas y demandas de trabajo, 
que se nos envíen, redac* 
tadas en forma breve.) 
NECESITAN TRABAJO 
O F R E C E S E joven posoyen-
lo corKX'imicutijp taquigrálicu 
sabiondo CKCiibir á máquiiiü. 
!i.iyxiU, piR-lo do flores-do la 
't;lc«ia ilo^S^n Sebastián. 
SEÑORA üigtinguida. Sv> 
ofreció pura acompañar nifíns •') 
^ñi ritas, línzón é infornioa, 
jlaza ilol Puonto do Scgovia, 
l , principal. 
S A C E R D O T E joven, l)iioii« 
•arrora, piáctico en pfefJMUíaT 
óvenos do segunda í>useflanza, 
• > aci como capellán particn-
•ir. (.«liK-ar niúce ó cargo aná-
i^o. Razón n i efita Aibninis-
.ración. 
P O R T E R I A 
m.-.uio. Pluza 




ORDENANZA e'íróoc<» joven 
buenas refoícnciafi; San Helias-
tián 2, pajarería. 
O F R E C E S E como paáilite 
práctico, católico, ftimejorablcs 
int(<e<ieMto«. Kazón, Silva, 4r, 
principal d« iccha. 
J O V E N , cabiendo Irsncés, 
buenas rcfcrenciaSj desea «do 
cáci¿n <m ohciuae. J . R. Ca^te-
llaua, 8. 
O F R E C E S E para cscribien 
te. ordenanza ó confiorjo,' E 
Outiérreí. TciTccilla del Lenl, 
'26, S.o, A. 
E M P L E A D O j i v j i con va 
rioe afios do práctica en Admi-
nistración, oíreco sus fctviíios. 
Jacora<itrezo, 29, 2.°. 
OFRECEN TRABAJO 
E X T R A N J E R O católico, pro-
fesor idiomna, so necesita. Ac 
domia Central, Cruz, 30. 
E O I T O N 8« iH.Hy.'íita pnra 
método de r«ecttitA artlulioa, en 
cuatro iibroe. I . Lectora nux/w 
niwi. 11. Loetiira do la eláusni-
I I I . Lectura fje r*«Tii)06icio. 
nos <« piwft. IV. Tjoctum de 
compcaioioncfl en verso. Diri* 
gii-so á D. J . Villaltn, directo* 
del Colegio «IJH Educación*, 
Monóvar (Alicante). 
r7 
R E P R E S E N T A N T E S aoti-' 
vos y oon buenas rcfeiononfl erf 
mwsitan psra ln venta y de/ 
pópitn d.i un eaiHVifioo. Dirijan/ 
PO al IiaÍK>ratoi-io do G R. 
Cborro, Elche. 
PROPAGANDISTAS p a r a 
isiinio induvtrial, con nríicliüa 
y buenos referencias, sn noocci' 
(an. Razón en la A d ^ n j f n i 
ión do E L D E B A T E . 
NOTA —Advertimos á las nu-
merosísimas personas que nos re-
mitan anuncios para esta sec-
ción que en ella salo daremos 
cuenta da las ofertas y deman-
das de atraíais». 
ESPECTACULOS 
P A R A HOY 
C O M E D I A . - A la» 9 1,4, Mun-
do, mundillo. 
I.ARA.—Iuaugm ación— A laa 
9 y 1/2 (completa) . - - E l pobro-
cito Juan. — L a revolución 
desde abajo (. treno, dee ac-
tos).—Sábado sin sol. 
A las tf y ifí (dobK ). A.l na-
tural (dos acL-iij. 
C E R V A N T E S . — A las « y 1/2 
(wnuouth).—lia sombra del 
padre (doe aetoe).—A los 10 
(sencilla).—Zaragatas.- A las 
11 (doble).—Las ccune do la 
vida. 
c m ? l G O . - A las 6 y 1/2 (do 
ble).—(iouto monudu 'dee ac-
U)a).-A los 10 y 8/4 (dol>lo). 
E l machacante (dos aetou). 
C O L I S E O IMPl-;HI.\r; (Cw-
cepción J«rúuima, b).—Do 12 
k 1. matinúo con regaluer-
A las 3 1/2,-películas. -A las 
4 iyS (csjítKial), L a ley <]. i 
mundo (roostrcno).—i los t' 
(espociol), l luñana Ju KII V 
Los intereses creados-- - A ^as 
8 8/4, pollculos.-A las 9 1/3 
luis codornices.—^ , lab JO 
1, I (Ü.'-KCMO, Piiuia\cra en 
otoño. 
R E N A V E N T E . — D o ó á J2 |, 
1/2—Soccióu continua do ei-
- uematógrofo.—Tíxks l. .- di.ui 
cstretroa.—L6s jupvcs y <io-
rhm'irv; matin^v*. inímiti|<tí, 
oon regalo de juguetes 
R E C R E O D E BÁLAILÜICáí 
(Ideal Polístilo. Villanucva, 
28) .—Patines. — Sección cen. 
tinua do cinematógrafo.—BaV. 
Patipscrío.—Martes y viernes 
do moda.—Jiieyos, carreras do 
cintas.—Abierto do 10 á 1 y 
de 8 A 8. 
FRONTON ( K N T R A L —A la» 
4.-Primor partido, á W ta».-
toe.—Elola y Tecctoro, y jcp, 
centra Clíiiidio y Salavern, 
CWÍes.-r^effUndo pnrlido, á 
30 toiUc'.'-Eor'iifn y l.-arrina. 
ga, rojos, ennir;: CH»^| y 
Guenitn, azules. 
LA SOLUCION. Garrotas, 9, t.0 
F o l l e t í n de E l i D E l i A T E 
p e r C A R L O S D I C K E N S 
La madre apoyó á la hija con la ir.a-
yor gracia del niundo, y tanto más cuan-
to que había en ello dos cosas que la ha-
lagaban secretamenle; una especie dé i-a-
trona/go que ejercer sobre los Browdic 
y el reconocimiento implícito de su gus-
to superior y como una reputación de 
conocedora en la materia. 
Jolm Browdie comenzó, pues, á buscar 
en s u cabe/.a la letra de una canción del 
Norte, ayudándose de la memoria de su 
mujer. Después se entregó sobre su silla 
i\ diversos movimientos y balanceos que 
no obuivieron el efecto deseado de po-
nerse mejor en camino. 
Entonces lomó poj; objeto para fijar sus 
recuerdos una mosca que h u b o de llamar-
le la atención particularmente entre otras 
muchas que dormían en el techo, y sa-
lió luego cantando con voz de trueno un 
romanee sentimental, cuya letra había 
puesto el autor en boca de un pastor me-
lancólico que se moría de desesperaeión 
y de amor. 
No bien hubo acabado la primera es-
trofa, cuando fué interrumpido por uri 
golpe de llamador, dado tan rudamente 
cu la puerta'de la calle, que las muje-
res se cstrcmeciíírgn y John Browdie dejó 
allí su canción. 
—Deben haberse equivocado precisa-
mcnte->elijo Nicolás, sin dar al inciden-
(154) | te la menor importancia;—no conocemos 
á nadie que pueda visitarnos á estas ho-
ras. 
Sin embargo, la viuda no estaba tan 
tranquila, y así, hulx) de hacer una mul-
titud de suposiciones en un momento. 
Acaso, decía entre sí, se haya pegado 
fuego á lá casa de Chceryblc Hermanos; 
tal vez estos señores enviaban á decir á 
Nicolás que habían pensado interesarlo 
en sus negocios (y ved si habían elegido 
hora oportuna), ó quizás Tim Linkinwa-
ter se haya fugado con la caja, 6 acaso 
miss Creevy esté cnfcnjia, ó acaso... 
Pero ella también fué interrumpida en 
sus conjeturas por una exclamación de 
Catalina y por la aparición de Rodolfo 
Niekleby en persona. 
' —jDeteneos!—dijo Rodolfo á Nicolás, 
que se levantó bruscamente al verle, y 
á Catalina, que se adelantó hacia su her-
mano y se asió fuertemente á su brazo. 
Rodolfo continuó diciendo: 
—Antes de que ese mozo diga una pa-
labra, tengo yo que decir algo; escu-
chadme. 
Nicolás se mordió los labios y sacudió 
la. cabeza con aire amenazador; pero, por 
el momento, le fué imposible articular 
una palabra. 
Catalina se adhirió más á él, Smike so 
refugió detrás de ellos y John Browdie, 
que por lo que había oído decir de Ro-
dolfo no tuvo gran dificultad en recono-
cerlo, se interpuso entre su joven amigo 
y él viejo usurero, con intención de im-
pedir al uno y al otro que dieran un pa-
so más. 
' 7rT,'scllc],adinf, digo, y no le escuchéis 
a el—repitió Rodolfo. 
—Pues bien—dijo Browdie,—decid ya 
rte una ve/, lo que tengáis que decir, y 
r^curad no acaloraros mucho, os 1Q ad-
vie.to; lo mejo-f será qne os reffesquéR 
Oh !—exclamó Rodolfo^bieli os re-
conozco por la lengua, como á ese por su 
cara, 
Y el usurero indicó á Snüke. 
—Xo le habléis, os lo prevengo—dijo 
Nicolás recobrando el uso do la pala-
bra;—no lo permitiré. Ni yo tampoco 
quiero oiros; yo no conozco á este hom-
bre; no quiero respirar el aire que co-
rrompe con su presenci;!; su misma pre-
sencia es un ultraje para mi hennana; 
estoy avergonzado de verlo aquí; no pue-
do permitir... 
—Quieto, amigo mío—inteirumpió John 
conteniéndole. 
—Pero que se retire ese hombre al mo-
mento—repuso Nicolás forcejeando;—que 
se retire, si no quiere que ponga la mano 
en él. No permito que permanezca aquí 
un momento más. ¡John! ¡John Brow-
die! ¿Estoy ó no estoy en mi casa? ¿O 
es que me tomáis por un niño? Nada 
más que de verlo—gritó el sobrino infla-
mado de cólera,—mirando con esa insul-
tante calma á los que conocen la vileza 
de su corazón, me volvería loco. 
John Browdic no contestó una palabra 
á todas estas exclamaciones; pero tenía 
sujeto á Nicolás, dejándole desahogarse. 
Luego dijo á su vez: 
—Aquí, amigo mío, hay algo que de-
cir y algo que escuchar, y en. ello tenéis 
más interés de lo que creéis. Dejadlo que 
hable y escuchad. Yo os digo que sospe-
cho... Ved qué sombra anda por allá de-
trás de la puerta. ¡ E h ! Maestro- de es-
cuela, ¡ adelante ! - No tengáis vergüenza 
John no pudo menos de reirsc al verle, I una sonrisa provocativa y victoriosa y sa-1 vSatisfecho de ser elegido para esta mi 
y salió riendo tan franca y jovialmente, j borcando las palabras, como si no quisie-'sión de amor paternaf 11 Saueera se 
que la misma Catalina, llorosa y todo, en ra perder nada del placer de pronunciar-
medio de aquella escena de sorpresa é in- ¡ las,—vengo á devolver un 'hijo * 
apresuró á salir y volvió al instante mis-
- — precipitó hacia Smike. 
Cuando hayáis acabado de (livertir<)s,j tnivi:i(l(;, arrebatado, secuestrado acaso y abrazándole rudamente levantó eli ai-
hombre-...—dijo Rodolfo impacien-¡por vos con la odiosa Intención de apodé- to su sombrero cu señal de reconocimien:' 
buen 
tado. 
— E n menos de un cuarto de- hora es-
tará todo casi concluido—contestó John. 
—No os precipitéis tampoco; yo, por 
mi parte,' no tengo ninguna prisa. 
Y , en efecto, Rodolfo esperó á que hu-
biera un perfecto silencio, y entonces, 
dirigiéndose á la viuda, sin dejar de mi-
rar á Catalina, pues le interesaba mucho —Aquí mismo—anadió Smike sonriei;-
ver el efecto que producían en ella sus do burlescamente y adelantando un paso; 
rums un día de la pequeña herencia qm tp a) ciclo,, que al fin le deyolvía el ob-
pudiera toe 'r ie . jcto de s u amor. 
— E n OMMMB á e&oj vos mismo sabéis —¡ Ah !—exclamó' al mismo tiempo-* 
que meutiv-coniesió altivamente Nico- . j Ouién me hubiera dicho la última ve*: 
r-s „ , ^ / i - / , . , V"0 lc vi ',,,e ^"dría la dicha de encru-
—Ert cuanto á esto—replicó el lío—«é trarle aquí otra vez! ¡ Cuán Icios estató 
muy bien yo que digo la verdad; aquí yo de pensarlo siquiera' 
esta su padre. -Tranquil izáos, caballerc .o—le dijo Ro-
dolfo con una expresión de simpatía quo 
desdecía de su tono habitual.—Ahora ya 
le tenéis en vuestros brazos. 
-—¡Oh, sí; ya le tengo en mis brazos! 
¿ N o es verdad que le tengo? ¡ Ah !, sí; !¿ 
> sé que, sumisa á su voluntad, no 'd padre ^ ^ ^ l ^ e S ^ t S ^ ^ ^ Í ' S l ^ 08 vcrdad—^itó el hipócrita 
libre de hacer la vuestra; que vites-' as í^ voy ^ S ^ t t ^ h ^ '1 ^ ^ ^ tlUCría Crccr C" s» * 
palabras, le habló en estos términos: 
—Escuchadme, señora; yo no creo que 
aquí. ¿ No os dije yo delante de' teŝ  
tigos que tuvierais cuidado de quo no 
en-tongáis parlo on una diatriba que me en- - viniera su padre á reclamarlo i 
vió ese cabaUerito, vuestro hijo. Doma-¡ viármelo á mí? Pues bien; tenemos om 
sois 
tros consejos vuestra opinión, vuestros, demora alguna. ¿Qué os parece? Estoy lm lujo e ca r 
deseos, todo lo que, según la naturaleza seguro quo sentiréis ahora baberos toma-! --—I os huesos 
y la razón, debía, tener alguna in|luencia do tanto trabajo para tan poco provecho. | « c - d í f o 
i , jic 80 fincdó... ¿Dónde se q u e d ó la « 
on él, no tiene ningún peso en sus deci 
siones, con menosprecio de vuestra gran 
experiencia del inundo 
¿No es ver 
—Siempre me queda un grato recuerdo de este alur 
-ontestó Nicolás tranquilamente vol-
L a viuda movió la cabeza suspirando, viendo la cabeza,—pues lleváis en el 
como si quisiera decir: Hay, cierlamen-' cuerpo algunas señales de mis manos que 
te, ateo bueno en lo .que dice mi cuñado, son algo pesadas y duras, como sabéis, 
—Por esta razón en parte, y .también geñor director de Dotheboys-Hall 
á i entrar. Buen viejo, decidle que entre porque no quiero dejarme «deshonrar jjor I Mortificado por esta réplica, el iras-
sin cha teniéndola en, las manos.—Sí, es él, 
no y huesos, 
podrán ser, pero la car-
car-
e  l  coma 
maestro de escuela? 
—No hagáis caso de estns inconvenien-
cias, amigo Snawley—contestó Squeers 
mirando á John con impotente rabia;— 
gózaos solamente, pese á quien pese en 
vuc&lro feliz encuentro. 
te 
esperando el momento en que MÍ qpan 
eión pudiera causar 
«bljgado á no diferirla más, y so presen-
tó como un intruso, con .paso receloso v 
tímido. . • " 
por estas dos razones, 
Mi visita añadió 
viejo—tiene también otro moti 
tivo de humanidad. Vcngf 
paseando su mirada en torno 
sin vergüenza al maestro de escuela. j los actos do un pariente de quien he t e - | db l c Squeers echó una rápida ojeada á i ^ t ^ ^ ^ f É ^ ^ . ^ ^ a ^ ' ' ^ 
Oyendo que so le apostrofaba así, mis- nido q«p renegar, y que después en su la mesa, como quien buscara una botella I mi « o h ^ ^ ^ ' Í ^ S S ^ S W Ppt«év 
.r vSquecrs, que se había quedado atrás, irnsonrf majestad aparentó renegar de; ó jarro que a n d a r á la cabeza de Nico-' cnnvon.V ^ t ob?c.rvaci(,f iu-
mí, por estas dos razones, me presento lás-, poro si tuvo un momento esta inten-1 riue se le ^'bh TO^i^arse más d* 
ñadtó el zorro 'eión fué al puno distraído de ella por Ro-1 le estrechaba In c^b? ? A f » . 8 8 1 ^ ^ 
otivo, un mo-;dolfo,-.quc agarrándole -del brazo lo r e - | W u ^ 
o, pues-oMo Cordó que era ya tiempo de hacer entrar Ipobre ^nlike q liacia-daño al 
no de si con al ^adr? par^ m \ m * x hijo, £ / c 
K 
